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f t ^TTrlT, <N^cTll ^ eft 3 ^ F«T ^ ftcft ^ ^5^NT ^^?f^ ^fcT 3Tf^T^ ^^TT^ 
ftcTTI 3 7 M ^ ^ m M c | K l , 3|lqpH<^Pv|cb cTm ^^T^TTcT^ f^tfcT ^ LHCHW^M 
3T^ ^ 1857 ^ t ^ ^ 137TI 
3 t M ^ " ^ T T ^ ^ 3 T ^ arf^ f^^ TR -^ ^ R - ^ ^ f^tfcT 3 T ^ , TJRT^ 
PclMdH fSTTI 3 t M ^RT ^ ^ TT^^ IT^ ^T^^TT # ^TRq ^TTTcft^  f^FRHt ^ 
f^ «Tl^  f^ "qr t ^ fft ftcft ^^i\ M^ ^ iM '% mft^ Wk w^ ^ "M 
^ ^TTT#T T^^ JTR ^ 3TT^ f^RT^ i+jdW^M f ^ c ^ ^ "cTI^ K ^ ^TTT?ft^  s fk 
f W r^leM^^K ^ ^ ^l^l ^ !^3W 1857 ^ t ^ r ^ ^ ^ 5 ^ T^RTJT ^ I 1857 " ^ 
t^si t f TW^ PymP^4l " ^ f ^ ^ ?TTI ^ ^ T ^ yiMlP^ch 3TmR 3Tpq^ oi||Moh ?TTI 
^ 0 ^ ^ "^  ^TfT t - "3TTH ^ - q ^ -^0^^ HT ftcH, sfir ^RcTT ^ ^ ^ "SrfcT 
TTfT^^lpT " ^ " ^ sfrr f ^ J^RcTT " ^ TT^ ^ tTTcTt " ^ % ^ m f ^ ^ 
ri^J|h=h ^ f ^ tTTeft, "^ ^ 1§FT ^ R " ^ ^ fcT^ "^TFlft «ft... 3 ^ ^FR ^ 
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1857 ^ M ^ ^ 3 n ^ f ^ 3T?f ^ T T ^ ^ q^PlT ^ T^^^\ ^ ^ 
c(TT%TT ^ oRT "q^ f t HchKlcHcb ^ ^ 2fT, Pcl^r^l^l ^ Pl^hM "^T^ WT^\ 
1857 ^ T^R MZ^ TR^5K % T R t e ^ , ^ppftfcT^ Wm\ ii ^ 
!>irdr?h^NKl 3fk smw^ TTRcft R^Wdl ^ t ^ "eft TM "^, ^R^ ^ ^ - ^ 
1876 ^ ? n ^ tl^Z^ "^  E^fWW ^ % ^ T f ^ "^  F ^ ^ "^T^ fT "TRF ^ ^ 
3Tf^ MTr^ ^ ^2T ^ 1 "McT ^ 3 7 ^ T^TeT (1848-80) ^ 3tcT ^ %IT T^PT 
1857 ^ " q ^ f ^ "^  J^FRTT m<M '% Tm\f^ ^ f t ^ ^ "^TcT^ f ^ 
afh: TTcft ^ ^ Ti2rT37t ^ "feeTFF 3ir=^f^R f ^ 3 ^ ^ ^ w\\^\ ^ r f ^ , 
1857 ^ ^fR ^ yiHlPjJch "RTOt ^ f ^ ^ m r ^ i ^ 3 T ^ I TT^TT (HHI^H 
TR 3fh( 3F3T c M ?[RT E^rFTTTT TTTT ^^TTTR-^^R 3TF<freRt 3fk ^Pc^ J^ fd ^ R M f ^ 
^sn3Tt 3 ^ -Rmsft ^ f^?;5 ^ ^ ^ e ^ ^ ^^K^nr ^ W\^ fiTrrT mi 1870 
^ "5fK <Nd1Pd<+ 3fk 3TTf?fe 3racfr^ oqiHch F^R # f cFTT, f^TWf "SRH Mp{U|Pd 
^ ^ ^ ^ 1885 "R ^TRrft^ W ^ ^ g ^ ^MHlPd^h WT^ I f l^Ff %?HeT ^ ^ 
^ S^TT^HT f f l HRcft^ F^RTT ^ Tf^'^T^ "R^T^r^ {NHlPd4) WW^ |1WT 
^ f ^ %?TT3Tt % ^ 37f?#5H ^ T^PT tcT^I ^TRrft^ T T ^ ^TftRT ^ '^F^ T^RcT 
^ T T ^ 3TF^f?R i\ M^ i^ lW^hl ^ f ^ ^ ^ ^TC^ 13TT ?TTI rTT^ i^+^ PiH 
^ T^T^ W TT T q ^ t - ^ ^ ^ ^Ttrm ^ W^ ^ ^ K 1886 ^ f ^ ^ # r f t 
^ ^ ^ f ^ ?TT- " mrcT %TT ^ ^ t f^ra^ "^^^U^ ^HdlPt^ ^h ^TTRtrR 
^ fWt % ^ MW^ 37P^[eRl ^ ^ i f HFTt " ^ T{[^W^ 3h Tl^ TkcTT ^ 
f ^ " ^ % ^ 5^iTTi, ^ ^ t ^ ^ ^ M ^ '^tmm i\, ^ ^ j f ^ afJT 7f?ft ^ t 
feTij; '^Ym\^ ^^^ ^ 3{\fwf[ -^^ -^ ^ ^ ^ ^ T T ^ # T T , affi ^sR^^art 
"cfSTT 3TFT WTA ^TcTt ^TT^^ ^ R t ^ " ^^ CTTTT ^ Wq;i " ' 
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^ 1886 ^ " ^ T ^ ^ "^tt^^ ^ ST^ q^ RTT ^ f3TT ^TftRT ^ -^ TRT ^HdH 
^ ^ TF^IeR ^ ^ J^^ KT ^^rq^ 2TTI ^ ^ ^^TR^ ^ f ^ 72 -gfcTM^ ^ , 
^ f e ^ ^^ 434 TffrlfTf«T 37T^  ^1 W ^H^^ feR ^^TT^ ^ f%f¥^^ 2TTI 
Ti^ 1885 ^0 ^ t f e ^ "^ fYHeT ^ ^ ^ ^srrq^ ^ '^TK?M ^ Uwfi f f 
<NHird ^ ^ ^ M<l>|u| % ^ 3|k 3 ^ ST^ TZf iBTlTf sffl TftcT'^ T ^ ^ ^ -CR 
^ "cTSTT ^ t^^ R? ^ <MHird ^ T?R ^ ^ ^TT^ ^ T^RlTr % ^ 1 ^ ^ 
3 t ^ - f ^ ^ - 3 T F ^ t c T ^ ^ETc^ ^  tcTTi ^ R ^ M<^ M<l3Tt ^ ^^JWcf %qTI fcTrf^ 
^RT "R^ fcfcT ^NHlPd ^ 3 7 ^ -H^^ hK ^"FT^k "^ ^ sfk ^ ^ 3 7 ^ <HH^K1 
1898 ^ 3tcT ^ W^ W^ ^ %f¥c f ^ c^fr^ Tin ^ ^ 3fk 6 ^3Ff^, 
1899 ^ ^ # ^ 3 n ^ -q^ "^ "qreiTi ^ ^ ^ ^ f^r^f^ ^ " q ^ amt ^TF?^ 
3fh: f ^ S ^ ^ f c ^ ^TT^ "^ frrT =hHNI ?TTI ^ IT^ 'WMId •^TTrT 1 ^ ^ H ^ ^ 1898 
^ ^R r^a 3Tf^^?R ^ 3T?^^ 3TPk4F^ ^ % 3Tq^ ^TT^^ ^ ^^ " ^ 3 ^ 
3 t ^ ^ 6^idi " ^ ^ ^^Nd "^I f^ ^ f rn^ " ^ T| 3T[^7T ^H#SEf -q^ XR 
cR T^ "HCTVITI "^ rtdfTf^  ^^^ft ^ Pc^ c^im t % ^ 3Tn cfrft ^ ^cf^^Pd 
W<\ t ^ R ^ ? n ^ ^wi^ ^ ^ ^ W^ " ^ i f e WMId " ^ T^TcTT "|l ' " 
^ <A^Ns^ "^ oT ^ "^ T®^ "^  " e n ^ ^wf^ "q^RH sftT ^l^Hdl ^mMclK l 
mi ^ W < M " ^ '^^m^ i{ ^ " H ^ ^ ^ 2ft 3fk ^ ^RcfT "^ T T f ^ ^ 
Po|i^ c|m m i . . . . ^ ¥ ^ 3;TK^ STT- "cTHTWt "m^Rl " ' ^ ^ ^m^T ^  TTTFR ^ ^R 
^^TT^TTT f f ^TT^ - ^ ^Sffer ^ <i^HK ^ 7 ^ ?JF f^T^TI ' ^ ^ W^ aTMRT 
=hd=bcTll WK H i^mPd< l^ "qr ^ 1 ^ ^ 1899 "^  T i^ ^ H ^ "qm ^^ HJKqiPd<+l 
^ '+«idi3Tt ?RT "5^ ^ "qfcTWRt ^ "^ tisTT 3Tr^ ^r;[ ^ 3fh: -H<*K ?RT 
HHlHld 37?2T^  ^ ^2T ^ - ^ ^5q[^  arfJif^ TR A f ^ l ^FR H^ IMlPdcf^ l ^ 
^^cT t^Tf eFTT^  srk 37FT ^ ^ l^^fft^f "^ TT^  " ^ 37fq^TK Tf '^^\ 
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^wf^ ^ ^mr 3Tf5PT ^ 2TT, 1 ^5R^ 1903 ^ f ^ ^ ^T^RI 1899-1900 
^ ^ 3f(i; TT?ZfVTKcT ^ f W ^ 3TT ^ ?ftl ^ 37T^ TT?r ' ^ 3 ? ^ 37FTmt ^ 
"M" era" T ^ ^^Frat " ^ M<c|l^  "^  ^T^ "^T^ "^  " ^ •?TH-TiWw ^ "ferft ^T^R 
"tor 3ffT ^eicrt T^:^^ ^ T^Rcf ^ TTRTz "^frf^ % ^ i 
% ^ "CR mdb\{\ \k\dh^ " ^ ^ fR^ "^^T^, i^Kd14*i "^ %TT 1 ^ f?T^ ^ ?r^  
t^ RTFTf^  % %7IT t - "cTT^ ^wf^ " ^ t ^ ^ "^M^ ' ^ , P^ 'H^ hl Tflt'^ T cT^ 
^pk ^ 'HHR^'W STR^ t f e ^ * ^^ TF^ "j^^ra ^ 3 ^ f=^ ?T ^ f ^?^ . 
^rHciWil4l T^ "qiswr "^ r "^ n^  "^  w^ ^ I^TT ^ , i904 "^ t f e ^ "^pRfttzt^r 
" ^ ^ "qW # f "qr WW^ i f I ? M ^ ^ ^ " ^ ^ ^ 3TfePT "eFTPTT W\ 
M^ m^\i r^-^WlPHill ^ 3 t M t ^ ^ ^ "5WR ^ 3 T H ^ t l * ^ ^ ^ " ^ ^ 
3TftR ^ 1904 ^ fcT^^ ^ ^n^^qq mi f?T^^ T^T ? ^ fHyiP^^l ^ Tf^ TT^  
^ e^T ^ tcT^^W ^ ^ f ^ « r ^ =ti^d^ fq; ^ ^ m ^ 3 3TfTRr, 1904 
Pc^cl-ilPi^ l An^Pi^d -MHciHii j^jlM^ch ^TR?M ^ f ^ "qTr^ t^ RTT ^ ^RR^ sfk 
3 m t T T ^ "qm^ W] 3TT7TTH ^gif^ 3fk ^ ^H^ f ^ « r f ^ l ' 
1,89,000 cjjfHld 3fh: ^ J H ^ ^ I ^FT^FT 8 ^TTfe ?ft! cTl^ ^ ^ % ^TfT % 
•gWFR ^ f f ^ ^ •fcTTT " ^ W # n " ^ ^ 3fK W ^ t ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
20 "^ni, 1905 fo ^ W^ W^ IRT 3TPfrt^ ^ ^ t n ^ ^<=+)K1 ^fmTT 
^ 1 ^ s t M ^ ^ ^ - ^ ^ ^ - ^ ?T^I v-ftrR -^ "^ftcR s t M TFsq 
^HM ^ ^ ^ %5RT ^ "fecTracT 1903 Tf 3TTtH "^ ^ ^ ?ft "RFT: "fT ?TfT 
^ T^TT 500 f ^ ? ^ ^^Tnt 1^1 ^ • ' t e r ^ r^dlLb ^ ^ ^ f ^ c T ^ sffT TO 
^m<+< ^ ^ 1 7 ^ 5 ^ 1905 ^ ^ ^^^«T «R^ ^Ri w f e r wm\ ^ ' ^ 
^ ^MT:|IM ^^;f^ ^ ^ ^ 3fh[ fB% f ^ ^ <^MKW 31KHH f ^ ; ^ ! 
^dcbrdl '^ ZTS^  "^M ^ W^ Wl W^'^ i f f^R^ i^^F^ WW\ ^ 
HMdl Tfr<T IT^W ^ ^J|6H1 % ^ ?R^TR ^ T^jfcH^ t^R ^^"FT ^ "%5PTr ^ 
^ ^ cfPTt % - ^ % W^ ?TFFR5- ^ 4 r f ^ ^^ te l T^Rcf " ^ ^TT^ "CR 
"5^ t eft ^ ^ ^ft "^ RRTR afh: w^i^n ^ ^^MT "^ek " tor i ^^TM "q fw 
W M t ^ 'HMKch c*iWJ|4^ HK f^^ % 3mt "qf^f^ "^ 13 ^ ^ 1905 ^ 37^ 
'^\f^ sfk ^<=hi<1 arf^^FrW ^?TT m^\i\ ^ ? T T 3 # -^ TTTTT ^ ^ i ^ cfte ^ 
Tlf, 17 ^JeTlf 1905 ^ t t ^ ^ ^ n ^ (^Rta ^ ^ ^2T ^TTH^) ^ f f I 30 "^wi 
^ ' t ^ t | ^ ^UcLd ^ cFT^ FT 200 f M ^ t^TI^ T^TO^ TT i f t^RT^ ^ - ^ 
Wi t^FJt (1905-20) ^ ^ n ^ ^ W 3n^ =^^ r?R ^ v^r?TT sfk *6Kdl>^4<^ 
^T^ ^7T^ - ^ •gzrrFT " to r f^FTII 1907 ^ 'TR^r^Tcq^-Tf^TT-M^-^n^' "?RT 
Tr^ TT3Tt T7T Tf^ WJ\ ^ ^ 1 "R^^ t ^ r te ^R t ^ ^ 1 ^ 1910 A 
" •HHNK-"q5T-^^" -gRT " ^J |W{ ' , • ^ ^ ^ ' , 'c|^HId<H.' ^ ^ ^ T^^ ^  ^ ^ 
T^T f ^ ^q^ "cTSIT ^ ^ yHK=hl ^ •ctn 1 ^ ^ ^H^l t^ RRT m<=h\{ ^"^Wcft ^ 
Wf # ^ ^ 1907 ^ ' ^ ^ ^rtrra ^ 3J^m " ^ ^TttR?' T]7T7 ^ ^ 3 ^ T^TT^  
:^ef ^ t^^WcT i\ W^\ m H e^T ^ ^ tcTc^ afk ^RH ^ ^ ^ "^mH fi^i 
^ k ^ w ^ ^ ^ iq ; ^ 1906 |o "^  ^gfe^ ^ ^ T f^^ Ffr T^TT ^ §fti srm 
^n=h< W ^«fT % "i-ft " ^ "^ TM TT^  W t ^ 3TF^ tcT^  " ^ TFffcT "^  " ^ ^ ^ 
^ 1909 ^ ^ - f W r - ^ ^ T W <+Nfr^d fMr TT^ , t ^ ^ ^^^ q^t^ RT 
f t ^ TTfFmr T7f£fTfl 1911 ^ ' ^ ^ -R ' 3T^<TT^  ^ vft ^H^^TR "^  T^TO H 
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1914 io ^ f c M ^ *KHIK ^ '^F^ ^\ ^ W^ ^\^^ HHI^^U^ ^rtrm 
^ ^r^Pdd f f l 1915 T| T f t ^ ^ TJ?^  -^  TOT ^eT ^ ?rt¥cT ^ afp; vft 
•^TT^  :^7T t ^ l ^ ^ tjrg ^ " ^ ^ " ^ 3TMRT " q f ^ l 1916 "^  1%eT^  3fk 
lJ,Hl^yui ^ '^ iH^d-oTtn' 37r^t^H TfRW-T 13TTI ^TT^ 3 ^ ?TT, " ^ ^ 
^JlPcid ^mm "^ RRT ^ ^k-^N ^ "^ f^HT, ^ f ^ ^ 1 ^ iH^d 37P^t^H % 
H^.H-< T^T f ^ l W ^ 31KldH ^ ^ ^T^T^I " ' ' 
f ^ ^ iNHlRl ^ W t ^ I -qR 3tfaT% #T ^ ^ ^ ^\ ^HMH^ ^ ^ "q i f e 
^n: T^ ^1 ? -^^ STFTH "3^ ^ "^^ ^ I R 3TR W7H " ^ f^ '^ PT rf?TT ^ ^ "^K 
^ ^ f r f TI^TTf^ fsRTI "^^ ^ ^ "^^^ ^ f ^ ^ TT«r^  i^ lP+diiJIIdl TfM^q^Kt 
• ^ TTRT Wen srn ^ ^ ?Tf¥^ ^ M ^ ^ ^lyi^ciicd >i.ft tN<i^ ^ i f ^ 
5^R "HHt " ^ "Q;^ " ^ ^ " ^ ww^ ^ m\U'd wi f ^ Tit "TO^^ " ^ " ^ WTCTT 
^ 37^=^ ^ f^[?WH " ^ "^ "rpJTT t ^ fliyMc||r<i|l - ^ -^rt^^ 3 m ^ ^ 
M<ir^d ^ ^ ^ IFF^M t l -HI^MclKl ? ^ ^ ^ sfh: ^ ^ ^ ^ ^ Tf'i-TR ^ ^ 
^ ^ t ^ ^ ^TfT 1 ^ - " t ^ ^ 'i4tc<K aftr ? ^ ^ 1905 ^ 31KldH % irf^ FTT 
^ 3tcTcT: T^n -SFi? f ^ t l ' " ' 
^ - ^g ^ 1915 "cT^  Tft?:ft ^ ^ft a^xfTt^ ^ d1<i=h{ T^Rcf 3TT ^ ^1 
^ ^ t^ ?T% ^ ^Ff!% ^TTf^^T^^ 3T^^f^ WJ•'^ %qTI ^ 1914 3^ 1918 io 
^ "^m ^ ^ ^«T f ^ l f^RT^ fcTT3; 3 t M "^  'qRcf ^ Tfl^ -^dc^dl ^ft "R^ TZ 
^ 1 f ^ " p : T R M " ^ "5t "5^: ^IKdciir^ill -qT ^ 37c^ TT^ rR 3TnTH "^ T[^ 
18 W^, 1919 ^ ^^ i?rZ " ^ "qra %Jn ^TFTII IO r<-HH<, 1917 ^ f r ^ ^ 
^R^ ^ %t3; ^ t ^ ^ 3^*:!^^ W < T ^ R T ^ « r , ^ ^ ^ K ^ 3Tf*:j^ TRt ^ 
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^ ^ n ^ '% ^s^ w^ Jjs\ w^ 37«rfci; "^is^ncfN T^TTCT ^ ^ ^TPJ^ ^ ^ 
^ ^ : tiffed WW^ % ^ ^ «fR I^Kd14l ^ ^RT^^ ^mr 37Kt?R "^ =h^d^ 
• ^ f^R^ ^ ^TH ^ "R^ ^2RR T[^ «TTI " ^ ^TT^ ^TFJ^  ^ ""Tra WT^ ^TcT 
1919 "f0 "^ " ^ f feR t ^ w1=tid "^ "^FTT I " ^ ^ TfT^ ^ ^ TT^ ^ ^ \ 
1919 ^0 " ^ " ^ <NH1R14> ^5TZ^37t ^ ^MOHI " ^ sn ^ " ^ ^ T f t ^ ^ " ^ 
^K Pd^ I^'d ^ ^ "^ Trft ^c^lil^ ^ ^ i^%cf MH^i\\ W^ ^ ^ rMFJ^ ^^ TR 
^R YfTi -^  f e ^nr ^ TffrT^ r ^^m "I % f^  ^ ^ ^MHOO ^ TIT^ T ^^ TC^  
^ 373^ RW T^#Tjy afn: t^ RTt ^ ^sfR-ffM "^ ^ ^ "qf^rOTTi'' 
dcM^^i^ yPd^m^ ^ ^T^8R ^ r^f^ FiFf ?i?^ i;37T 3fk wm^ ^TF^T^R 
^Sfc^ ^ Im ^HrqrW ^NPd^i ^ ?Fftl TTt^ ^ -^  30 ^ , 1919 ^ Wt 
iZT chHl^ M ^ "?|^ Wl=hK t^T^ t % 6 3 ^ ^ "q^ JTR ^ 30 ^ ^^ ''TT^  
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t ^ l 6 3 T ^ ^ f ^ ^4dM ^ ^xll^chl ^ TRTFf ^ Tn% ^ ^?T ^ "rPTTI 
13 3 ? ^ ^ 3Tg^ TOR ^ ^Pd^liciMf ^FT ^ ^ : ^ ^ ^^ TZ^ ^ 1 TJFTM ^ F R 
Mldl<^i^ ^ 400 3TF^ "RT^  ^ ^fk 1,200 W ^ l^ ; ! ^m efrrft ^ ^ ^ ^^ TZ^ 
^ 7 1 ^ "qf^ "cfr " ^ ^ "cTsn 3 M ^ ^ "o;^  ?fi^ " q ^ "qf i 
^ I U M C I K I %Yfe^ ^ j^T^ TT ^ 3t?T ^ ^ I^ TTI 14 3 7 ^ ^ ^TrRT 
f ^ c ^ " ^ T ^ "qr T^t 15 3 7 ^ - ^ 3T7JcRK "^ ^m?fcT eTT o ^ ^R t ^ F^TT 
3fn; W^ ^T^ ^IKdl4l ^ ^ cRF ar^TTTf^ i^frqi TTFTTI" STtJrTFR ^ ^ 
1B[^ Sf^ f ^ l f?j c^Ml^ H ^ 1 T ^ ^ 3T3WT 14-15 3;?^ ^ i^3n^ -^ 50 
W t 3 ^ t ^ ^ ^RYf^ 1^1 
T^TO^ TT ^ W^ " ^ T^TTt ^ 5 ^ P-I^ c^^ l f ^ T ^ T^Tsf "T^R " ^ c^T^ iT ^ d N l 
T^RTI " ^ ^cJFf ^ % ^ ^ ^ " ^ T^FRT ^B^T^ ^ fsprri 
12 3 T ^ ^ - ^ WTS^ ^ ' t ^ 3T7§^R' W^ 1^frq ^HMKM>I fel^lT 
I^KT 2TT - "3fr f | ^ ^5?MTfH 3ffT fWS ^W^, T ^ ^ ^ ^ ^ TOt i] 
•5173^  3 ^ 3 t ^ ^ ^ ^ HddlLh ^ ^ T ^ "^ eT^I "^° 
f ^ t ^ j^ im^bl ^ 1 % ^ 1 1 ^ ^^[^ ^ 'Rsidmod' 3TF#R 3fk '%?[FFKT ^F^' 
W\ «ff?r «r^ "^ ^T STTI "SfSTTI t ^ ? ^ ^ ^ e^rpT ^ ^ ^ -^c^H TT^ Pci^lM 
^ l y M ^ f^^ TRt f t ^ ?TT, - ^ ^ f W T^T ^ ^ t i^dHUl ^ ^TTfi% ^ 
yd1>+)l Ht 2TTI H^l^4 ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ R t ^ , "^ TO 3TTf^  % ^ ^ TP?T 
^ 3TFTH T| Sfjz %qT T^TI 3fh: ^ d ! * ^ ! f ^ "O;^  ^ TT^ ^ TW^ T^ T^FTT 
«TTI ^ ^cTf^ -^ ^ f W ^ ^ " ^ ^^dHUl A 37 t^riW " ^ 1 ^ ^ 3 ^ 3TW)^ 
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r^dl '^d " ^ 7 ^ ^ T2TFRT 1918 ^  l | l "^^T^ " 5 ^ ^ ^ " 5 ^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ ^ 
TT^ 3tTT " ^ ^ f ^ l ' ' 
1919 "fo ^ ^ntRT ^ «r^ f^^^T^ " f e ^ I "S(K ^  "nt^ ^ aftr f^m^ v^ 
^ ^ 3T^ FT l \ M I SFIW, 1920 " ^ tcT^T^ ^ %RT "^ ^fWl ^ 1920 
^ R ^ 31Tf^^ 3 l^-<1dH 3TrF-H % ^ l W 3^KldH ^ ^ 5 ^ ^ TR^ TTTt 
1921 iO A '"RW 3TTqT ^ r H ' ^ qncT-3TFFR T^ T -^^^ ^ff^TR % ^ 
r^piTI ^ W\ <NHTd TR TT^TrRT ^ ^ ^ : W ^ 1 5 ^ R ^ 1922 W\ 
• ^ ' ^ fmf^ larr P^ -H^ fi f ^ m ^ ^ "qo nldldid % ^ afk t?T^^ f^ RR^R 
1928 io "^ " T T T F T ^ C H H I ^ ^ M " a-TRcT ^1 3TFfTI ^ ^ T ^ ^ ^ [^T ^ ^Trf ^ 
^ 13TTI fHt STR^ TcT^  ^ "jf^ ^ 37F?H^ W^-WTT % -q^JTT^-^mt W^ 
WWW(m ^ f c ^ ^R ^|2^ 
t?T-"STFft f^cTT^ i f 3fk W^m ^ ^^RT " ^ 1 1930 "^  '^=Fr^-3HK'ldH' 
•5TTW-T 13^1 22 W^, 1930 ^ ^Mt ^ " ^ T l fe ; " ^ j w f ^ ' ^ T ^ - ^ ^ T M ' ^ 
• ^ 3^?^ -^^ E^Ttf^ cT " ^ f ^ f^FTTI 1 ^ ^ Wd^^l=hlMl Md^^ldl % ^ IC^I^KI -% 
^ f ^ t ^ , f ^ ^|Kdc|m1 ^ ^ "^1 J^ t ^ ^ ?Tf¥cf #TT i f 3 ^ 
nTTcf 3 T ^ ^ ^ 1 
5 "RT ,^ 1931 ^ T l t ^ - f r f ^ TR#TT l^TTl f ^ " ^ ^FTCTI^ ^ "3FR^ 
yPdfsb^l-^^:^?^ ^ q r Tf ^ ^ qpft T i^ eTfT " ^ Tjfi f ^ - ^ ^ F ^ ^ 
MldA^Jl-H^dH 137TI ^ '-TPT ^ ^ f ^ "nt^ ^ T^Kcf ;^ TJ^I ^ fl^^dH 
W TT^nr r^ <^<)^ jDH ^TT^ (1900-1920 fo) ^ W t ^ S^TFRUT ^ T^FeTT 
l ^ M fjrt C^TT^ KT ^ STRT, f^ r^ RTT TT^ Tm 37TA 3TT^ " ^ ^iP^cq T^T ^ff "^^1 
•^^d>i<ui Tji^  ^ ^ ^^FFT ^ 3 i M ^ wm ^ ^^ ^ F^«nfw ^ 1 ^ 
sfTI TT^nftfrT^ ^ n ^TttRT 3 t M ^ ^T^-^Ef^ ^ f ^ T ^ 37P^t?R T^T TFT «ft 
•CR "Sf^ " ^ ^ Tt ^1 
^ ^ % ^Hta TT^ RtfcT Tt eft 3^m^ mn ^ t^ PTT, - q ^ ^ ^ ^ft 
aitoT 1941 fO ^ I^TCf T^-f^«rPT m n ^ 3T^cFf^  T M - " ^ W^ M\ ^ ^ 
^ W t ^ T | 7 M T p q T 3 i ^ - J T f n ; ^ T i T ^ qJsJ^ lcl, 3TFRT ^ ^ ^ WYWIH "Cf 
^\^ f ^ T^FITI ^ ^ 14 "^W^ 1941 ^ ^ ^ - f ^ THTI ^ 7 W)% 
•#r q^KiqitH "^  " f j ^ ^ - ^ TFSRtfcT "^ ? ^ ^ "HrR^ "^ tepr "^^^ "cff 1 ^ , " q ^ 
^ ^ 3T^ ^m%rq ^ -RT^ W^ "^ "^ {NHTd "^ "^-TFT - ^ T^l TT^ ^ ^ ^ 
<Mlird=ti PcjxiKl - ^ 3tfi|oi|r+d 3 ^ •^TToJTt ^ TSfH-^STR "qi ^f^m\ t l ' ' 
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•^TTFR % ^ Hi^ lPd ^ " ^ 1 ^ ^ M?T^ •^, 
•cR amt ^ R I ^ "^ fenf I ^ ^ ^ ^RT yciPcfd ^Hr^ nW " ^ W^fT ^R^ fTT ^7f^ 
^Tt^ Vi^ ^Rt 1 ^ ^rf^ "^  tcT^ t -
3TJT?R; % ^ "?i^ ^Tcfr ^ Tff^t " ^ "^Mt ^, 
?T^ " t o W R f^T^ t , FT ffrf ^ cTfeft "^ 1 
3 ^ ^ 4^1 m R^dNI t , f ^ ^ q ^ ^^ neft ^ l ' ' 
• ^ "R^^ fS^ - ' ^T {NHird=h ^SM-^ STcT ^ ^ STTI WJsF% y f ^ 
M ^ ^ ^ " ^ <MH)rd=h t^ srfcT TTHkcR "^ ^ 1 ^^ ftcR ^ T J ^ T^ 
37^CRM^ ^rftf^^rf^ ^ TT?^  t S ^ - l ^ ^ TFJRtfcf ^ TT^ ^ ^=f^ y i ^ 
rq-ciRiid "^ ^ 1 
- 3 ^ 3??fs7^gn ^ Pc^ I^dH 3Tk ^ 37Tf«f^  ^ ^ ^ R ^ ^ f ^ "^  f f 3MTT 
•^T^ ?TTI 
^ 5 ? M "^ 3TT?;nftcT HIT " ^ ^ ^ ^ 13TT t l 
•^ fl-^ Tj[ - ^ ^TFf rff^cR f ^ ^ l '+HH1 ^ arrfsf^ HTd l^l ^ ^lKdc|t[ ^ft^ -^ ^ , 
3 m ^ff - ^ Tp:fTi 3T?STT^  ]^pT "R^^ sJTT Pcb^H ^ '^'^ ^ ^ "#? ?ft ^ 1 
TM^ W ^ 1793 io ^ +l4c|ird'H % "^ TTier, t ^ ^ sfh: cJ^lfll ^ ^^rqt^  ^ X2^ 
GJc-^ H^  ^ ^TITII ^TCT ^ J^1H1<K1 ^ ^ g ^ f ^ ^ n ^ "Ifen "^  ^ 1828 ^ 1835 
r [^ % 3T^ ^ ^ F "^^^ ^ "^^  3raxpeT TfT, ft^ ^ft ^TFf^ W^ t ^ ^ ^ 
^ i p T ^ ^ ^ ^ : ^ e^T t^TR ^ f^FTT f^TH^ f l f fz^ YIRH ^ ^?TTf^ T! 
f^TcT ^ ^ , f ^ ^e^-^e^q^ ^ V:IH1<K1 ^RT tcT r^ ^ ^ w^ ^ %iqR 
^ T^TR zz s^TTcft sfti i ^ ^ ^^ f t " q ^ w m , ^^ t t w[37t ^ iuf\ ir^R 
TR 3^fRT, "^nt "3^ ^ 1^^T^ qF f^t ^ 3f(T TTT^  ^ ^^T^W -ST^glT-"^ F^R Tf 
f r o ^ ^ tcTT^ ; " ^ "Sflff^ 8TTI ^ 37Tt 3T^mt "qi ^J1H1<K "^ f^RTH ^ ^^l^dl 
^R?rr ?TTi ?^TM '^^ ^ "^ t^ FRH ^ w^ -^\^^ -^ w^ m\ - ^ 
3;TMW^ ^q^^ ^ 3T^ wwm, sfti 3nf«f^  " ^ ^^  - ^ STC^ RT "^r^^n ^ 
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^ ^ fiT^ RTTI T^ m c^Tf % %7IT t l - * f ^ ^ ^^ft ^^ft -RT^ ^ t ^ ^ f^M 
T[t<T ^ % % i^PT ^ ^ r f t ^ ^ 8^Tr?f f^ f^ ruT ^ f ^ t^r^ t i 
^ ^ f ^ ^ ^ ^ FT 3# t? 
t ^ i ?^T^  " q ^ ^nq^ :^?iW ^ ?ftf^ t ^ r^ terq; T^RCT twi m ^ fci^M 
STTI ^ T ^ ^J^KT T[c=^ cFTT^R sflr t ^ " ^ ^ "SRT^R ^ ^ "i-TRcft^  ^ n r t ^ 
t l [t^ ^ "sfRR ^ pH^ i^di, f ^ " ^ ^ w^ ^ ^ ^RR ^ afn: arrfer 
^ ^?fF[ :^f^  t ^ xy l^ TrtiT <irqKH T| ^ - ^ Tf^ft^ ^ ^ i - f t^ ^ , ^ 
^ ^f^ ^ ^ ^ f^ ?T% ^ ^ ^ 1 ofti ^ " ^ afk f ^ ^ "RT f^ T^ TIcR 
^ # t ^ ^ ^ ^ "crd^ 1^ ^ f^fcT :i=b^H l^ TTI «f^ TR - ^ ^ ^ -^  ^ 
^ I ^ ^ ^ ^ ^ "McT ^ % ^cf^ ^ ^#RM ^R^ M l ^ ^ 5^f?ft 
HRcf t f ^ 3 ^ ^ ? M ^ ^ TTM f^ s f k ^FT M ^ " t e n STT, 
^ 3 ^ % ^ ^ ^ K y u l ^ t^TR T^M ^ ^ R R ^ - ^ ^ aftr ^ r^SSfT 
TfTIef ^ ^ WTTI Tira^R 1833 ^ W^ T ^ M ^ f l ^ frwt ^ ^ f ^ l 
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1853 ^ M ^ jnW^ ^ "^TRcT "^  ^ ^ f w W T[?^ t^RTI ^ f^wW 
^ "R^n '^a^ T^TW ^ ^ ^ ^RM " ^ 3 ^ ^ ^ % ^ ^ •^^TWt "cT^  H I ^ - I I 
3fk t ^ ^ 3TFf ^^TR TTM ^ cJ«J|l^l ^ ^ ^ 3T^^ ^ f ^ H ^ 5^TPTT 
STTI 
w e ^ ^ ^ f ^ T ^ ''-ft f ^ ^ ^ 3TraHt ^ ^^PTT ^ ^ 1 ^rr% f^ TOfnr ^ 
1878 "^ t9ffz?T y<chK [^RT PH^+d ^^^<L " ^ ^ ^ TPT^ 3 ^ r f t ^ ^ 
^ ^R TTT^  T^TTcl" ^ i l idNId ^ <iM^<td W t ^ ^ ^ f^p^RT 3TFftl H f ^ 
3fN; ^ ^ A w^ ^ ^ " ^ wi\^ m^ M^ •'jpMcrqt ^ HT^T T^TT f t 
t ^ t^T ^ ^rra cTt^ 3 ^ =hl^dl t , ^?It^ ^ ^ ^ '% 3pq 1 ^ ^ t , ^ ^ 
" "^  W T^cn " I t ^ 3 t ^ vi^ lMMPd ^^eT ^^#r^ "qRrf "^  ^ U^H\ -^^ f 
f^THT f ^ ^ ^ ?ftFr 3fk chl^dl ^ , ^ 3 ^ ^rmPM ^ ^ ^ ^ T^  ^T^ 3TN TT^ 
^R w H t ^ ^ 3TT^ "^ ft ^ "?|^ ^ R ^ ^ ^ ^ 3TFr ^ Tt^ -^^l m?^M 
^ ^ r^rw ^ T^R?T ^ #=! "5T^PT ^ ? M , "^TW f iMt , ch" i^|dl IIPTt 3fR 
^ ^ "^  ^ ^ ^i^«Rf ^R ^ 1 ^dd%Kl "cT^TT 3R2? chd^Ml ^ f W ^ % ^{f^^ 
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^ ^ chKlM<i ^ ^ir^=hl ^ # ^ ^ 1 ^ , ^ , ^ , "^ TR, ^ T ^ 3TTf^  ^ M # 
^ ^ 7^T? ^R ^ ^ 1869 |0 ^ " ^ ^^TFT ^ ^ ^ ^ J^T^ T ^ i-TRcT 
• ^ "5^^ ^^ FfRT "s^ TFfR "^hr^ ^ TTqri •^ T5r " M O T P^-^^CIH ^ " R ^ "5^ 
13 ^, 14 ^ , 3fk 15^ , ? M f ^ ^ ^ m ^ ^ , yW<r^lc^, -^W^R, %T 3 ^ 
Med pel d f ^ l " ^ T^  ^ % ^ ^ W ^ "^rg^ ^5?ltn m, ^ ^TFft ^ ^ ^ 
T^RT 3 ^ ^ " ^ cT^ "?i\^ " t e r ^ ^fk Tft^ ^ t^ FrWr ^TRI ^ft M^tc|iju[ afh; 
PcjchP^ d ^?fm ^1 ^ ^ "cR? T^TTrf -^ "^t " ^ f t ^ f q f i ^ ^cM ^ ^ m 
qfTFFt Pc^ c^ P^ d m i '^mt^ "^ ^ ^ , 377]^, -qrar, T R ^ , -qem 3fk 3 7 ^ ^ 
T^RW ^ 3 t M "^ 3TT^  ^ " ^ ?TFTt "^ <^d=hKl ^ ^ ^ ^fflz ^ ^TT^ 
T ^ TT ^^ IW 31T T^ mi ^ ^ ^^ encq^ KTT ^ ^ ^ f ^ ^ ?ftl ^ 3 ^ ^©Tlf^  ^ - ^ 
"cf^ ^ "if «ft ^ e f ^ ^TR#T "3?M ^ -RM ^ t a ^ m ^ -^ W^ ?TTI 
^ ^ ^ ^ <^^^U % %5§T t - " W # T =^5M ^ 3^R - ^ ^ f ^ 3fR 
^Jcf^Pd^ ^ ^ ^ ^TRcfk ^ ; rq^ , <lciK<0, dlH^ldl, " R t ^ , # - ^c i | ^< |d 31Tf^  
^ ^ ' T ^ ^ m, ^F ^ ^ ^ ^ 3 M f W McT ^ TfRVT cHT, 37R7^ 3ftT 
3 ^ t e ^^3Tt ^ f ^ ^em WTT ^K^ ^ %cTR T^ l '"' 
"^Icfk l i ? f R - ^ ^ "Rrn^: ^ q ^ ^ 3fk " ^ ^ ^ST 'S^^m 'H^ Wf^ mi 
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^ M^=F^ M ^ ^ , ^ '^'^ '"Sl^ ^ "qcTPf^ ' 3fk " ^ ^ " W ^ t ^ ^^TcTT 
2rT, 37^ Pcl^ i^ ll ^ W^^ " ^ STFTFf " ^ TfT «rTl " ^ f t ^ "^T^ ^ft ^ ^ " ^ 
i^ f^ TJT W^ t^rqr t -
^iPd^l ^ '^m ^TZI 
- ^ ^ ^ «iR 3qT#T, 
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• ^ i r a ^ ^ ^ ^ ^ f^tfcT ^ 3 t M % " ^ TfcT^ ^ -qr^H " to r i %^ ^F^, 
TcR #5fT, 3r^#T 3Tf^^- 37cf: ^li^MK c^ppTTI 3 t ^ f?T^ W<\ W^ H^^3^^ 
" ^ " - ^ ^ ^^^T^ t^ IcTT, 3Tk % ^ %T ^ I f 1^ H WcTT mi MRUIH 
3T^ ^ f N ^ i\ "^ %iT t ^ " q ^ s^fRft ^ 
O^TTo ^ f t f q cit ^fw fe'^lJid m\ ^ 1 
iftTTT irg^Tl^ ^ F?Tft, 1 ^ -ct TJ^  f t ^TCtl l " 
H^^<V ^ Trap " ^ ^ " ^ TT^ TI " ? ^ " t o " ^ " ^ "^f^ 7^^ 7 fVcft ?ft ^ I T H ^ I 
^ fr«Tt ^^T^ q r ^ TfRTJT f W i ^ f w 3TRm 3ik arq^T^r ^fr^R ^  t f ^ ^ 
•q^ :^^^ % ^ i 37ip?iVq ^ t^?fT "qT t^ nTrR ^jef^ fq; ^(fks^ % arm ^T^T^TT 
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^ - • ^ ^^d ld W^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ T M ^ ' q R c T - 1 ^ ^ 372f-^ rrfcT ^ 
H^mul sfk 3T^n?it ^ t ^ wff-3n% ^TT ^ isri TFI; 1868-69 ^ ^ ST^M ^ 
%s^ (176-80 ^0) Signer ^qtfecft ^ ^^Ndi ^ ^; f^ ^ i ^ ^ ^ ^ R ^ I W ^ 
Tif^ TR -% i^TTT^  -^ (1864-99 "fo) "qf^^Fte TfRT, "R^ T f^ , f ^ ^ sfh W R 
^ 31^7M "q^l 1900 io TI J]^<ld ^ ^ ST^TTeT "^^1 ^ "^R^ Sf^ TM "T^  
" ^ TRfl^ ^ ST^H^ ^n; Tt «ri Tt^ Tt ^ W f j f ^ I^shM J^I l \ i t ^1 ^ i f e ^ 
^ ^FT ^ ^ T^ sfTI^'Tir^ "trrfKcrr % 3 m t ^^<T^ "IndiaToday"^ TJ^ f ^ ^ 
• ^ ^ ^ZR ^lijcT f^rqr t - % ** 3 "^ 4 "^Rr^ ? M ^ f ^ "R X!;^  "SfR 
^ 3 # r ^ q\^R ^WTo^ " ^ " ^ 3 ^ ^ "^ KT "^ ^ ] ^ i # r " ^ t^ STfcT ^ T f t 
TB^ # ^ "RFTTRT ^ ^ ^ 1916 ^0 ^ TTSRtf^ ^ ^ TTTF! 3M i " 3 ^ 
^ ? ^ M ^K ' l dH s^rcfFTTI " ^ 3?itTT-^^^ "^T^ ef^l 
t f e ^ "^ lYReT ^ ^ t ^ ^ T^k^ 3?Kt?R TJ?^  % ^ , t^RT^ ^TKcft^  3?mft 
^ 'R^ fricftl 1913-14 T| ^TTZ^ -frf^ ^ i^^s^ ^[^^R 264 Ft ^ ' ?fr, 3fK 
^ " f ^ ^ 643, ^Fm "3?tFT dJ|ldK ^ ^ " t^ TfT ^ 1 1914 ^ ^ 1,51,376 
1890 3ik 1914 ^ # ^ ^dlPdilM, M ^ , 3T^T^ 3fk " ^ ^ ^ 3 ? M 
^ ^^T^ 13TT ^^n^^ sfir t z ^ ^ T^t ^ f ir^ f^\'° 
^ ^ ^ % Snf?!^ t f ^ ^ jblPdchid tf^ ^ ^ IRP^ T ^ l T^TTrT ^ 
1900 ^0 ^ 193 1 ^ fiT^ 2ftl x f ^ ^dlPHd 1854 fo ^ " g i ^ T| i^tcft m\ 
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?ftl 1902 ^ ^ ^ ^ m r "^ 1 ^ "Q;^ M^^U I I ^ -^[^ Tpqri 1907 | 0 "^ 
-^j^ 3V[z^ TTiJ^ ^^St?f ^TPHt W\ ^8TFRT "^1 1904 f o R^ -i-TTTrf ^ ^7^?TTT 
M^c^u^ ^ ^Fs ^ -f^ TfrW W(»-T ^3^1 1920 ^0 T| Tf^ f^ ^ ^m^ W H e i : 
^Pi^H^ ^n tm Tmfw i f i ' ' 
TFRT " ^ 1 THI^ % " ^ ^ -"^TRcf 3M 3^H TTT^  " ^ "SfcT " ^ ^ t , P^fiH^ 3TrR 
^ T f t ?^ l ^Tfif^ 3Tk W R T f ^ W^ifm ^ 31eFT W T ^ i f t ?ftl f g : ^ 
YT ^ S ^ "^  STTfsf^  WW^ T T ^ STF t^eR ^ "i-TFT ^ ^ ?ftl 
M<l=hlkil ^ -qfEf Tff ?ftl ^ niTT ^^ 13TT sfk 3T^?^^^%^ ^ TTRT ?TTI 
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^ ^ 37KHt ^ ^ W^\ " ^ 1 3TeFr ^ 3Tq^ - ^ " ^ ^ 3TRKr ^5^ ^ 
?ftl ^RT f t "JTl" 'll'Hdl ^Rcn ?TT t ^ 3TT^ " ^ ^ "q?Tr ' ^ ; ^ l ¥ r % ^nf^ 
afh: ^qwf^ ^ 3TN^ ^ f t ?TKt ^ Vim ^\ 
^IT^ ^ f t ^ m f % ^ ^HlP^=b [sh l^=bdlM ^ ^TrffcT ^ ^ T^T r ^ 
^ 3TFT ^ ^ *:nf% ^ rt^^ 1?T^ sfk T^PT ^ TfTf^ ^ TT^ TiTm 3Tp^7^nit 
^ft % f t ?tl fFf Pq<lPHU^  ^ PHHdH ^^TTRTcT ^ ^ , 3TWt ^ ^^mf f^PTcT 
sft, f ^ ^ J^TT ^ % E^JtfWcT afk Tpq ^ ar^i f te^ ^^ 7M ^RT ^e^?fcT f f ^ 
^BTIR % 3pq ^ n t ^ ^ ^ ^ 3fk fcHltT, S^RR 37Tt^  " ^ ^ f ^ ^ 
^=ft^ T^TfcT ^ 37Tf?f^  3^mi: f t ^^ §cq ^TT: t ^ i M ^ -H^^IWH ^ f ^ , 
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J^F^T l^ TT 3fiT 37T^f^ ?^TF^  ^ , f ^F# f ^iPdJId M ^ M ^ ^ ^^RMTcT 
% ^ , :^cT^  sfti «rat ^ m^sm ^ fciwK f^ r^ef^  =^^ TT^  "^ -nrcfr^  ^rd^m "^  
Weft ^R ^ " W f "qr # ^ ^TM " ^ cTi\ afh: W "^TTF " ^ SpRlt TT^ ^ 
% ^ l W ^^ THT^  ^ ^ 2 T N ^ TF^ <HHl^H TFT ^ tt^arlr ^ W ^ T TRMYTT^ 
^^^ 'H^\MU\ ^ ' ^ Tf^ ^ ^ feg; f ^ % 5^fTfcT ^7^?TT ^ 3Tof ^ 
37M?^T^KTT ^ I W TTTTTW ^ ^ TTS^ ^ ^^ nfcT^ JR? "HrfTTf^ f^ ^TTSFft ^ f ^ 
^fe[?T M r 3 ^ ^ ? T ^ ^ #T, ^ TRT {\H^i^ TFT ^ ^fK W TT^ ^M 
% " ^ ^ , " ^ W^^ ^ ^ ^ft ^ 3^H1^<+ ^\ ^ ? T ^ ^ ^ ^ *T^?Tt 
^ Tf^ ^ f ^ , ^ , -W^i ? T ^ ^ ^^ nfcf ^T^?TT ^ M I W H fKT ^ 1 
• ^ Wm % J^nf?T t ^ ^ t 3 i^<)dH] ^ ^ ^3TTcT ^ ^TT^ f^T^ % f^TOH^ 
"^  ^ wfi T^ i ^gi^ Tfjsf^  TM^ ^ ^ ^ "M^t 37t^ WR eFT^ T^  wr (ik 
TC ^ d N I %H "cfk "qr W ^^ TRR "^  T:|dNI «ni ^ ^ fclMOd T^^f^ ^^ T^FT^  ^ 
3TT^  TFfFJT "^  f | ^ TTTTT^ "^ ^dPHd ^^I^^TraRt "^ "f^ TTS W ^ "cff %qT, H%^ 
t i ^ TRT^ ^ ^ ^ ^ afh: 3T5FTcTtf^  "dr^ ^1 ^ fF^3Tt ^ 3 T ^ 
^ ^ ^ ^ ^2^ct-c|,<u| STc^ cf 3TRT^JW TTTiTFf^ aTc^TTETR ?TTI 3 ^ ^ ^ T^f^ 
"^  ^ "^ ^ TTT^ ^^ rte "^3ft afh; didnl ^ T^CFTTCT ^  arf^ r^ nr ^ srr, afrr 
^ 1 ^ 1-ft 3T^ ^ wm i\ ^ r f p ^ ^ ^1 
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3Tfq^7R ^ 2fTI ^ ^ "^ TfT ^ ^ " ^ ^ ^ "^ TF^ 3TeFT ^^[{^ ^ TF=7T "TfcH 
^ ^7^ f ^ f , ^ w^^ ^HlP^^h 3 # f ^ ^ ^ t ^ ^n ; f ^ t "cTm ^ ^ 
^ Ht ^^TTTH a^KT -q;^ ^PRH -gf^r^ f ^ : ^ ^ %TT ^ ^TR ^ -
"^c^R t t 1 ^ 3 f ^ j - " ^ ^ ^ Ti^ Tt ^ ^ t , 
• ^ i r t t , 3^^TF^ t ^ "?^ m 3T^ | ' '47 
W ^^WM, 3TFf ^HHR, WW^ ^^R ^^AdH, tfe^H %RcT ^f[tm M 
TTSRtfcf^  ^ F l ^ , TTt?^  ^Rj S^TTtqcT 3;TfecT ^TR#T fft^JR ^ ^ ^ 
Tmtftr^ t^m^, FT ^ B ^ Tf^ fR, f?T^ 3 ^ 3T^ ^ r^^r to j^qprt ^RT 3 ^ 
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^ -fecTTO 3Tr^ T^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F " fTH^ 37f?:f^ 7Rt "^ f ^ . T^^ T^TT 
T t ^ f ^ l 31TeT t f e ^ " f e ^ ^^^IT^ TT^itfWf^ ^ ^TM t f ^ fefe 
^ t^ ?Ttcr ^ ^mr ^ ^ t e ^ 1 f ^ ^ ^ ^ aft f^ 3^ WMR ^4 
T^fTcRT ^ ^ t ^ ?RT 1932 4 T?TTf^  ^H^ t f e ^ ^tt^t^ l^f^l^ ^ 3fR 
^R Tft 2ftl 
1937 ^ ^ K ^ ^ " ^ cT^ t^^^FT w t A " ^ ^TftRT ^ 'H<=hl< W^ ^ ^ 
^fr :^fefcT 3^TT%qt ^ 3;g[R ^ tcTiT q p ^ 3 7 ^ ^TR %q;i ^ 0 ^ 0 afrr f ^ ^ 
fH cRf ^ f ^ ^snfM ^ 3;SJT ^ 37Ktc=R dJIIdK ^ ^ ^ r^pTT 3lk ^H^ 
• ^ 3TTcft T]f I ^ ^K ldH ^ i ; ! ; ^ r^ "^ feTrT ^\M ^ ^^q%r 37Tf«f^  -f^ STfrf 
H?^ ^ 3T#lcTT 4 T ^ 3 7 T f e f t ? : I T f 3 f k M T 4 - 3 ? ^ 3 ^ t^^^t 3 ^ ^^ 
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a^^^TRt ^ TRH ^ TTRT f^FTT STTI WW^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3#R7R ^, 
^ ^ " ^ " ^ WdTJdlU^ sft 1^R^ "f^W "^ f^ RT sfti 
•qf^  ^ TR^ xn: ^^^i ^ -qfcf ^ crm ^ ^ « T f ^ ^ ^^M TTRT ir^ mi 
TTft^ f "Rt-"^N "^ r fcT^ T c^^chl - ^ TTKt ^ H ^ W f t ^ , W t ^ "Rt-^Ff WT: 
37^?^^ WTR t ^ "H^l 
^ler-f^^T^ i^t t t ^ H^HM ^  Tj;^  Trg^ l^r^ ?ft afh: ^ ^ ^ ^ m ^ 
t ^ ^ ^ arf^T^ j=h^H STTI J^^ cKxis^  Pcl^ WHU ^ ^PT?^ ^ "l^d^^^M 1960 
^ A^^ "^ T^ftcT f3TT, f ^ ra^ 3?^?^ terftcT 3fk 3Tf^ T^fWcT c T ^ f ^ ^ fm^ 
jmf^ ^ ^ ^^T^R "^ ^ ^R "^  ^ 1 ^ ^^TTTM ^ m r ^ ^ wmi ^ 
LbdW^M 1850 4 f^^T^-i^^T? ^TTJ^ Tfpzf ^a^i^o 
THT^ ^ ^H i^R ^ w ^ % t^^^-f^^^Ti" ^ 3#r^7n: ^ wwi w^^ % ^ i 
^ ^"^^T ^]^+i4 ^ t^F^Kift ^ TTT^  ?fti ^ T ^ ^ t ^ T M aftr TiFTt ^ 
T^ ^ ^ , r f f ^ f^5Rt ^ %T ^ tTT^ ^ "3^^ ^ STTI W ^^ T^ TR, 
3TT4 ^HT?R, <H=hWJ| fT??H 3TTf^  ^J|6H1 % T ^ tTT^ ^ f ^ ^ ?^T ^ ^ ^ # ^ ii)MI«<l ^ " ^ ^ | M irMI TTfift % MKd tf ^ ^5T^ 37fer ^ f
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c^ i^i^ Md " j f r f^ 3nf^ TT i ^ ^ "tor f^rqii 
19 ^ w t ^ 37RtH ^ i\ ^Tf?^ ^ "^^ rar 3fh( ^4 ^ 3TmnT ^^i^^ ^ 
% ^ 2fTI TTSTT TFRITFT TFT 3TTf^  ^ - " N w f^^^ % T ^ fH ^ ^ 3 ^ ! ^ 
t ^ ^ f%^ W\ TM^-1*TR ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1858 ^0 ' W Wm^' W\ 
T«TN^ ^ 1 TTrq?^ '3Tr4 W^' (1875 |o ) , f ^ p M f W c T ^ l^Ndl ( ^ 1875 
|0 ^ ^2J5T^ -cTSTT 1879 ^0 ^t T^Rc^  ^ ) TFRTOTT "fimH 37Tf^  m f i % ^STT3Tt 
^ T2TFRT f f l ' ^ 
^Tf¥cRt 3fh: ^?TT3Tt ^ T^RfT f l ^ ^^ffr^ f^Tx^ r fsfT^ t ^ -^t]t^ ^ ' ^ 
^ 3^cidlcf,H s p ^ : ^ w ^ i 3 1 ^ ^ ^ 3n^^ er% ^ ^^r<T t^^T^ 7 ^ 
1 . TTSJT TTRTTt^ TFT ^ 9l^-TFTR-
TMT T W t t e TFT IRT T?TTft^  W ^ ^ (l828), ^ S^ ^cl<*< W ^^ WT^  
ch^dl^l T I ^ TTR^te TFT [^T^cT: "^ ^^TTcFT^ 3 ^ MHcidMI<l ^1 3 ^ m f ^ , 
<i^ [rHch 3fhc -MmiP c^h ^ f e ^ ^ "^ ^ ^ i H ^ i\ctit)ci<c(K 3fn: ^[^^^i 
T^ f^ -^ F^T ^ a r r ^ f ^ ^ ^ ^ ^ I W K I ^pg:orT^ fetcft ^ ^ ^ ^ ^ i i f ^ ?^ i 
TT^ TFRtfH TFT ?^ ^ TTfcT ^ f e ^ " ^ f ^FT 3T^T^ ^ W "^  ^1 '^^^^ 
^Eflftl^, 3 ^ T ^ feft fe^icT ^ 'H^^dl q ^ ^ m i s^n%TT|5^  
TTSrr TFTRt^ TT^ aitr "?p^ ^ ^ '^W^ ^ 3T^ T^R TRT^ ^ cf,^|U| 
^ 1 3 ^ ^ r r ^ t o ^ 3Tf^T^ 3tTT STT TTHI^ ^ ^ R I 
TTSTT TTiT%H TT^ "^ "^f^ ^ W '^ THR i^ J^frfcT "RSTT ^ t ^ ? ^ aTKIeR 
S^fcTT^  3fiT ^ 3TM^Idir^+, 3TOT^fw 3fhT TT^ " W ^ «(ddNI ^ WT afpT 
T^cT f^^Tf ^ f^T^S ^ ^ t ^ % ^ 3fk f^^T^3T[ ^ "JTf^^TF 3^. ^ ^ ^ ^ 
^HTTT^^^nr ^ TT^?f^  t ^ ^ l 
TT^ TFTfTTfH TT^ ^ ^T^ " ^ TFTR ^ "^ RJc^  "^fersT '31^ (1843) "^  
t^ FTTI 1857 ^ ^ ? T ^ ^ ^ ^ ^ ^ T l t e f l ^ sfh^ ^ I f l TTHTST ^ ^iFffM ^HT^ 
Tf| ^ ^n^T f^rqri l^cW: 1865 "cT^  ^ H ^ " ^ 54 TTRU^ TTT^  T^TTcf ^ TZTlfqW 
f t 'ni\ i \ \ ^ "cT^ lt ^ ^ m^ 'i-ft cfk "^ M l •^ s^RTST B T ^ ^ I ^ Wm ^ 
TT^ T R F t e TFT ^ TTTcf ^ f t E^TeTFTT ^^ TTfrr ^, t ^ ^ ? T ^ ^ 3ftT ^ ^ TfT?Tt 
•^ IfTWt ^ 3Tm^ Tcn ^ M ^ ^ ^1 ^ ^ S^TTft 2t % ^ I ^ Wm ^ ^ 
^ ^ WfWtcT ^ T ^ ^ ^ T ^ ^1 ^ 3Td^j|fdl^ f^^Tf 3 ^ f^^T^ f^^Tf W\ 
TTRsf^  ^5T^ ^1 TTTeFT: Wfl ^RiTR sftT ^ ? T ^ ^ ^ qF5T '^ TTcT ^ ¥1^ TRT^'l 
1878 ^ ^ ? T ^ ^ #T ^ '»-TT7cT ^ W^ TT^ TrST' ^ q^ ^ -q^ mt\ ^HT[^ 
S^MPd^ lld f ^ ^R - ^ efPTt "^  37cFT f ^ R 'TTTmT^ 9^ ^^TTTF5f' ^ ^^ TTR^ ^ 1 
^ ^ <^mrqc|i5 3 ^ ^ f f^^Tf ^STT "q -^Tf^ TT ^ "^ Z^TT f^%T % T^T afR f ^ ^ ^ 
•Ri-TTrT ^ ^^ JxRT ^ r ^ "^ tcTT t l STPf-^ T^fTtJT " ^ T?TFRT <^H-< -H^Wdl ^ 1875 
•qpf -^ T ^^m^\ ^ "^ T f ^ I ^ =bc^|U| M^ aiTTFTTl'^  
• ^^ •q^ ^ ^ i T ^ ^ ^ -g^T^ ^ T t ^ ^ TRra t^rmi T^TTft ^ ^ 3 T ^ TJaft 
^m ^ ^ t l 3 7 ^ d*'<^d ^ ^F^mt ^ "^  fsif^T^ ^ ^ " ^ ^ fe; 
TfTFTT ^ T ^ - ^ 1 10 3 T ^ 1875 ^ ?I^ T t ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^FR ^ ^^FR TT^ «fT 
I T ^ T^^ -RH ^ sfRT-^ ffcf ^R t ^ l 3TFf-^ RTTF5T W\ ^2fFRT ^ ^ ^ 
^IMlP^ch ^ ^ ^ 3 T ^ ^cT W<T 13TTI ^^T^ ^ ^ ST^^ T^ ^m^ mi W 
TF T^RT, ^R f ^ 3TFf^RR f ^ p S ^IKdlildi ^ W^^ # [ ^ T^R^ JT ^^R-TR 
^ T q ^ ^R ^R^l ^e^Rf ^g^TR^ T^^ 3 # e R t ^ 3TFf wm Wi^fm^ ^^ q^ H 
t l 3Tpf TTRM % T ^ 3fR f t ^ ^rf ^ ^H^4K f%^, cfr ^ ^ 3?^ ^ R^HRT 
T| ^ T M 3 P ^ t^T^Ri! sfk ^Ffeq^ ^ TTTJ^^E^ ^ ^TcJtr TT^ FFT f ^ ^ l ^ ^ 
13; 
^iP^c^ ^ •q^-"qT3^ ' ^ ^ # 1 - R ^ f r T i ^1 TTT^ T "^ t a t ^ TT^"JTCTT 3 ^ 
^ " ^ 3;tR «ft ^ ^ T f ^ f t Tft «fti w "ST^ nr "^ -TRcft^ Tcn ^ " ^ ^ Tft 
«ftl f ^ ^ TT'i-'^ lcTT afk -HWoPd ^ M " 5 ^ ^ ^^TPK ^ % 'i-Tr#IT ^ f l 
•^ ^ r ^ sSr % f H " ^ "^ tcTq 3TFf 'H'WiJd ^ T^ ?TT ^ i ^ sfk ^ff^ ^T^ f l 
•q;^ 3fR ^ % Mii^ -ciM Tr^ "qcTT ^ cft^ 3^M)^H I ^RTT t i , f?cTR "qr ^ ^ 
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^ ^ f ! T ^ f ^ T ^ ^ Wm - t o r t " l ' ' T^?T: ^ ^ f e ^ f^t ^ ^ ^^ [^ KTTI ^ 0 
^Hdl*l -d ^TTB^ ^ 3T5?TR " W '^^ '^ RT ^ ^ ^ f^ ^^ TPT ^Mpdd 3T^?^ f, ^ 
f I T p ^ ^ ^TT^-rpft ^ -^^^ -^ TT^ " ^ t l ^^H^ ^TK^ ^ : ^ "^ TTrqH ^ 
" ^ t l tYTrq ^ ^ ^ U'^^ll^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ n ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
^ t l ^ n ^ ^ ^T3f--^ ^ r^^i=bH, 3 r a ^ f^ ^^  mW* TT^  ^ ^ ^ ^ 3TTf^  
fTT^ t l T^FfT MUHlP^d 71^-^fteft t l ^ ^ ^ I F ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
T^ft^ ER "f^ r^j?^  t l 
^t^FR ^ ^ ^ « F f y<+|i^ H ^ 1929 "^  1 ^ ?TTI ^Hr^<*dl ^ f^^ -TT^  ^ 
STT^ lPrM h^ t l ^ 1929 Tf^ t | ^ "^  ^ N N K I 3fk T^T^^T^ ^ M ^ HT^ qR 
t t ^ sfti ^ ^ ¥^"0^ ^ ^SR^ T f ^ ^fR^ ^ PM^^HI ?TTI 
t l WTt^ fmwj^ R ^kR IWTUT^ nt t l ^rmr^ -^  ^ ^ ig^^ "qr^  ^ r ^ ^ 
t l ^ 3 ^ ^ ^ ^ yPdPoi<P+d "qt s^rnpft T ;^ t i^ ' 
imi ^ "RF^ "^  "si^ R "^  t - (i) w^^T^ J^T -^'^ ^nrr ^ sntfq^ "fera 
3 c q ^ 13TT cT?TT ^F^^ f^T^q ^ ^^^^ i f ^ ^t^BT ^ W^T^ 'T^ ^ ^ ^ d f f l ' ' 
^RT^cT 
3 T ^ ^ t l ^Jifeq ^ ^BT^ ^ ^ ^ 2 R y=h|i^H Wi 1932 T| ISTT STTI t ^ 
^ ^ i h W^ ^ T5RT ^ 1914 3Tk 1918 ^ #Sf ^ ^TT^ ' f l ^WdV ^ 
ychiP^id ^TT ^ ^Ti 'TfR^r' " ^ T^nr "^ ^rrap^ "^  ^ "o;^ ycfpciRd ^TCT t 
^^<Ai] ^ ^^TR ^TT^ F^TcT ^ c ^ ^ ^ " ^ ^ TrfcT 37T^^ 1 % ^ ?m f H ^ 
" t a r T^RTC T f T ^ ^ TFFR f ^ l ' ' 
^ ^ 1 ^ t l ^?T ^ TfT?T ^ ^ % 3TTRt nlPd^h ^^TT^^ar t 1^ '^ -T^  ^^FT 
^TriT, ^MiilPidlciK 31Tf^  ^ ^TH^TR ^ft f ^ 13TT t l 
'W^ ^ ^TT^^ S? 3 ik ^Ten-"q^ Ht STc^ RT " J ^ t l "^Tf^^ ^ ^ ^ 
jfTR atqt ^^ ^ ark 37^ TH 3tn ?^ ^ 3TT^  t i ^fiK ^ ^ ^ ^ ~w^ 
sffr "MrfT ^ "qt ^ ^ "^T^ "tor TRT t i TTT^ ^ "R^^^ m^ T ^ H M ^ ^ 
V^ TfRcT 7 § ^ afteft t l 
" T R rHdl=h< T T I ^ ^ ^ ^ "^ T^T^  ^ ^HT " ^ ^ t l " ^ ^ t i ^ 
^TTdk ^3ft^ ^ -Rf^Tf^^ TF?T t l " ' ° 
57THRT-
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1932 "^  t ^ ^ l ^ ^ ^ ? T ^ ^ "J(?ft^^ ^ r f ^ , TftcT, HTZ^, ^ rj?!,-'^ 3 ^ 
"5^TRf 3T^qFF^ T^ ^ t l " 
^ ^ T T W\ ^sn^TF^ ^Rl^W "^fte; fejsf ^ H^lPlt^H'JI ^ ^^TC^CT t l 
#?ft ^ "q^ Tr?J: ^rm f ^ ^ 3 ^ ^ TTCT ^ 3 7 ^ ^ ^ 3 7 ^ i^te^rr Tf^^ 
3t?T t i ^ T ^ <imd^ "i-T 3TTf^  ^ ^ ^ ^^T^ +c^Hi ^ ^TiT^rrq^ f i 
^ ^Tfoq ^ -qr^ t ^ ^ T T , TTf^, 4 ^ , ^J,<&ki H6iy^l<^d1, ^T^, W^^, 
-m, ^ f te t , t ^ afk t ¥ ^ I ^ ^ T T TIfcT, ^ rk^ ^ 3 T M W ( T 3 T ^ TT f^t 
T^T>f sfhT^nft^ t 3fh; ^ s^r^ " ^ xiiR^^i ^ f i 
t i 
^TFur 4^^ 5RT ^ ^ t ^ ^ ^?T^i "^WJ f^t'^F^ T^Kcff^  ^irto ^ Tfto 
t l 
'•gm' ^ TT^SW y^liJH ^ 1936 n fSTT mi ^FR ^ T^ HI ^ ^ 
^ ^ m '"^ "i-TFT^TT ^ WF^ ^^T^-iWT " ^ ^ ^T^ 3TTcTT f l ^ J ^ ^ "^  afrq^ 
T^FT^ cT ^ ^?TH^ ^ ^ti^^d HRC|C[H 3Th: MRCJC^H ^ W T^ 4 f ^ ^ v [ T ^ ^ 
^ ^ ^ m " ^ "^ nw^ "tor t w^ Y^ ^ ^ -W^^-T^W^ :^ TT^ ^ nfr^  
• ^ ^ TT^  ^7T^ t l Tf?^ " ^ ^ TI^-'Q;^ ^T^ " ^ "qr^^snTT "R^^ %2TT 
^n^ t l T^T^  ^ Tft^ cTT "q;^  3TTcTTf^ Mr=*-d ^ HTf%cTT ^ ^TRnr ijtf^ ^ T T ^ ^ 
^ 3 ; T 3 ^ W ^ 37Tf t l ' ' ^ 0 chHdl^hW ^7B^ ^ 3T3WT - '-gFR* TPftfcf T^Joq 
f t ^ ^ f ^ ^ ^FftcT ^ n ^ t l '"^ 
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fa4<M ^ Uchl^H ^ 1936 ^ 13^ ?TTI ^ ^ ^ i t ^ ^ ^ fe^lN 
^sprfW ^ ^^ IcJHItei-IH ^ " ^ ^ "f^F^ t l "^ T ^ ^ ^ T F ^ ^3f!^ ^ ^ 3 l^te^H 
^ P T ^ g^K^cfl i*ldl<^<l T^  "^R^ TTST ^ 3 q f ? ^ ^ ^37T ?m " ^ ^FT^ ^ 
^ ^4ddl ^J^R ^ ^ t l 3fk dciildlH T^RcT ^ TT^Htfe "^ Tftf^ ?T% ^ f^ f^ ftiT 
137T f l ^ - ^ k c ^ , ^^flfif^ ^^ RcTT, 37KYf TT^ ^T^sn , TT^ fT ^ Tfe-TTi j fe, 
•PfT^^JiT-"^, 3TTf^  ^ ^ ^ ^ y q ^ ^ "^ RTZ " t o r W^ t l ' ' 
TtTM-^ ER ^ ¥2R i^ <+I^ H ^ 1937 ^ 137T ?TTI ^ F M - " ^ 62 ^^f^37t 
^ TT^ W ^ t l ^ P ^ , ^ ^ l ! ^ , ^ ? ^ ^et t^, " ^ ^ , WHlR«RT, ^nfar, 
^ •qPTf- ^ " ^ ^hfc^dliJ, "q^-3f^^ "Q;^  ^^^t^-^^iFTk ^ ^ ^ " ^ t l 'TRTR' 
^i^TR ^ v-ft fiT^ RTT t l 'H^KIU|1 TJs^ tTRT ^ ^ ' M^Ncrfl ^ 3 ^ '^ {^T?[t % ^ ' 
i n ^ "^FT ^ ^J|^1d t l ' ' 
T^ ^?;JT Ht tiTcTcTT t l TSFfT-f^ TFT ^ ^ ^ ^^Tt T^RT^ ^ - ^ ^ t l 
TT?I -R^ ^^ T ^ Pcl^ nHd ^ ^ ^T^ ^ TRKTT t l 
q^TTeT-^ qZ ^ T^RT f^t ^ 3f^^^ -i-TM ^ 3trR "^ft '^ P^^J|1T:|{ t l T^ RT ^ 
W^ ^ mi i\ ^^T^ W W t l ^ ^ ^ t ^ ^ W^ ^ ^IT^^ ^ 
•RfffPrf^  T^Rrart ^ =^bdH tf% ^ w r ^ ^^FM-^^ W srq^ P^d^ iPfi^ ^ T ^ ^ 
vft t i ' ^ 
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^ ^7T^ W[ ^e^^m yc^l^H ^ 1940 '^ 13TT 2TTI ^^ f^^  ^ ^ f^TH^ 
^ f^ ^TTSR t^T^ ^TM t l ^ ^ ^ ^ "tTR t l Hf^ 3fk F^TTjft, ^ T ^ "=ir^, 
^ ^ , "^R^ afk ^ ^ 3T^^ FT "TT^ f t l " ^ " ^ "^ff^ 3Tc^ Fcr d^^cl t l " ^ 
^ t^fmcTT t -
^f3^ ^ f t ^ 13;^  f^TT^  Tt^ ^ ^ 
^^T^ -H^XR ychH^H 1942 ^ 13TT «TTI jflPd^bM t t ^ ^ ^ft I ^ ^ ^ ^ 
3T^^ ^ f e ^ ^ f f ^ "R^ cT t l ^ Tp<r ^ ^ # ^ ^ T N ^ ^ ^ t f ^ T^TcTT 
tl 
' ^ ' J T M - ^ ' ^ ^ m ^ ^ ^fcT^ra ^ffeS t l W^ ^^ ^ ^f^^ ^ t 
^TR ^ %TT V\T5T^ t l ^ ^ " ^ chi-cUHJdi ^ ^ft ^ 2 r ^ w ^ ^ ar^ qf^ T 
^ t ^nf^ <=hi!4]< ^ ^ft ^ - ^ Wl T^\ ^ t ^ "^ ^OTM ^ ^ H t ^ TTi 
T R ^ ^ 3 t f ^ TT^ 3TT^-tfpf : ^ m\ ^ 3Tf?;raTft ^ HTR ^ W t t % 
^OTM ^ 37m ^TT^ PiMilPyd ^ 1 3Tf!;r^ 7Rt % TRT^ ^ -qi^R t^T^I 
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-^\fm, ^ R ^ W t ( 3 ^ ^ ^ <=b^ U||cJK ^ f^^ y^lP^a 1 ^ t l ^ fHeTRR 
^ 75 %T t l ^ 37fq"^^ ^ H " ^ f^TMT ^ cT^ ^ R ^ ^ ^ t l 
3t^4)K'^u[ ^sfr^ ^ 41C|H^PH1 4>i^ HHIcTT f\ ^ ^T^ H=hHI^  3TT^^ «TT1 ^m^ 
^ % ^ t l 
*3T^ ark Pcj^ ^H' "^  arnsqpRT wi fw-'^ ^ mi¥ t i 'W^ ^^^ 
Mc l^i^ H ^ 1942 ^ " 1 ^ 2fTI ' 3 T ^ ' ^ 41R^I "^ <Hlclcjl TTcfT^ ^ cTm 
%?TT n^PTT t l 
^^ TZ^ ^ " ^ - ^ m ^ ^?T Tlf«R[ ^7 :^ f ^ t l HlP^- l^ ^^^ IPH^I ^ T | - t ^ , 
^ ^ " r a ^ "cTSTT 3FPT ^MH41 t 3fk SV^ M ^ t ^ ^ cr?TT ^ - ^ t l ^ 
" ^ ^ ^ "5fm-"? r^Ff ^FT% 3T^ 3TT^ ^ T ^ Wm\ t l TT^ ^ % ^--i-TT^^ 
P<^ WI t l 
'Pci^^H' T5RT ^ 3TT^ ^ ^oTTt 3TSFto ^ 3TT5TqTir pH^ pMd f37T t l 
3TW ^ I R f f , "qr TJT-THt ^^]f^ TW^ ^ t t W t l ^ ^ 3K?T ^ t^ ^PTT 
^ f^wfr "TT^ ^ " ^ ^R? -^?i??TH "^^ "Mr w^, w^^ ^En;-%7 ^ft% 3 ? ^ ^ 
% 3TT7^  ^ « M ^T^ ^ ^T^ 7^T f ^ l ' ' 
• ^ ^ i^fcT W ^ ^ ^ cqpJid oRcft t l % -Wd^dl " ^ 3 T ^ ^ T ^ ^ f ^ 
^ 1^ ^ ^ ^^ TFT ^ R ^ ^ ^ft t l 
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^TRT 3fh: w^ ^ wi 1942 ^ "R n^r "^T^^T^R 13;TT STTI ^ T M STR ^ T ^ 
^ cf)4dii^l "Q^F" d ^ ^ M t l f^RT^ tl^^H< TTT^ "^ T T^Tcft ^HIH^.^i " ^ 
•^  w^:z t l % ^ 3Fq ^wm ^MhdrM l^ "^ ^ Ht ^ fTFt^ 1^^^ t l 
• ^ ^ -gnizR ^ " 3 ^ ^ ^ "^  3 T T ^ ^ ^ ^ t l % " " ^ ^ ^'mRoh 
WT '^^ lpT t l ^ ^ ^ "^ 1\^ ^ ' ^ p ^ Tr^ 3;Tt ^ T T ^ ^ 3 r t ^ ^ ^ 
\^TCTT ^ ^ ^ffeKH "^ ^ 3;^^ i^ ^WcTT T ^ t l ^ Tf^^ ^ ^ ^ T ^ ^ 
3 T ^ # f ^ ^ ^1-iiT # f ^ "^ 3T^ RT ^q^T^ TRTZ ^ R ^ t l ' ' ^ 1 ^ ^ 
"^ffe "^ H^Mdi Tw: t l 
'W\^\ 3Th: =+^ 4dr ^ T^ WT: # ^ t l W ^ ^^TTW <^ 1fe=bdl t l 4^4dl 
^ cjloHc^, ^c^TTf, rqPT 3TTf^  ^ " q f t j ^ ifl^ ^T^^ W\ "st^RT I f t l ^TM 
•"5^^Tfcr# '% W^ f\ t l • ^^ - •^s f i\ ^ Y r ^ ^ 371^1^ TPtPT 13TT t l Wf\^ 
•^ft MNIj=hd t l 
4c1ird=h " ^ T ^ ^ ^ 'Wm^ 3ftT "RST^  H^l^^ " ^ ^HlPkl t t ^ T^^  opf^  -^  
' f ^ ^ - - ^^^ ' - ^ T5RT 3TR'^ T " ^ sft, " ^ "3^ W^ s t e "ft 3 t^ t^n§T ^ TT^ 
?TT1 ^ ^ ^ " q r ^ ^ 1939 "^  t ^ ? ^ - ^ "fe^ " ^ ^ 3 7 m ^ ^ ^^T^ 
W ^ T^RT ^ ^ -3^: -^ f^ 13TTI ^ 1943 ^ ^ T ^ ^ ^ B ^ f f # [ M^^ lP^ M 
^Ttl ^dlPdcb S^TFTTOT-Tftf^  t 3 ^ t^T^ ^ ^ ^ ^ M f * R t ^ i^Jd4^ Tftf^ t l 
^pft ^ t l " 
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T^TR ^ T R ^ T^ RT ^ TP^T^ " ^ I ^ t ^ ^ «n "qT^ 3#RT '^ TR ^ ^ 1946 "^  
^ i^ lchlP l^d 13TTI ^ 3TTrPf^ «TR^ "^Mt T( f^RIT WU W R I ^ ^sfm Tl 
^^T^^ TT^ c|u[H|rH^ ^"J^^f^M t l W^ ^ t ^ MdHI^ ^ H ^ f l <i^l=hld S^ R 
•qr^ T -^ f^^"FT t l " ^ ^ " ^ ^ ^T^T^ ^ST^ t l "pT^ ^rf^ % ^ - ; 5 f t ^ ^ 
t l ^ ^ T ^ ¥ l ^ "Q;^ "3^^ ^ T^RcT 'Wd^jdl ^ ^ ^ 3 M ^ 7 ^ 3fh( shlT-d^^Kl 
^ foTfT ^ ^ T^FTT W ^ ^ 5 ^ ^m^ t l W ^ ^ ^^T^ f ^ ^ TRT%^ t l 
3 feT ^ ^ R ^ 3Tft^ ^ T:f^ ?^ ^ e^TWTJTT t l ^«T-^2T ^ - " ^ f t ^ 3TTTTTmt 
W ^ «^TTT ycblJ^H "H^ 1950 "^  l a n STTl 'TT^ r^TTT' "q;^ 37P^TH^ 
f ^ ^ - ^ q c q t , t^ra^ ^HT^ <H^Rd ^ 3T5^ TH TT^ ^ ^t5^#e ^ "^  t ^ 
T^FH t l 
TTRRT " ^ ^ r ^ % ^ t l '^HlchKUi ^ 7§T^ ^ 7 T ^ - ^ t l ^ # ^ '^RPR' ^ 
f ^ t l 
f ^ ?TTi ^ TRTR irtrTT ^ iq ^ WT ^ f^ptar % TFf, ^ to 3fiT ^^^rq 
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"^R^ w ? ^ 3f^ =rm^ ^ 1950 A i^ TT mi " ^ RCI'KW, ^ T M 3fn; 
Tjg t^j^ T P^T ^ -cft^  im^ t , ^ ^«iTcq^ -^ ft t l ^ -NkiTf w t ^ ^ - q ^ 
3t^ ^ ^ ^ mi s^rfjRt ^ ^ vft ^ ^ T|^  ^ m "^  ^ sfti ^?4 t^ ^ ^ 
^?TH^ t l 
% cM 3Tq% 37n ^ - ^ afk Tk T^ FTT^  t l f^^kro HH^^I ^ w ^ ^ 
fwr r ^f^^ t i ^ ' 
T^Tcft t l ^ ^ 1 ^ T^nr f?T?q "5^ t i ^MT, ^^R afir a r f^^r f^ •R^JIW g ^ cfm 
^ t l 
^ T5RT ^ ^7f^ ^ 3T^ TSFfT37t " ^ "^ R^  TRo^  "^Wft^ f^e^ TTW ^ 5^RT 
t l " ^ ^ ^STH^ ^ 3TTmT •q '^qRcT t l "TFJ ^ ^ "^  3mt HIPCH^ 
^ -^ TOT^  %-[^^ %f[ ^ r^r f ^ t l ^ ^ 3fh: Rfeni ^ w ^ A ^^ ^ 
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^ ^7T^ i{ i^i^^dl ^fTR T^ ^ t , ^ ^ TFT ^ ^ ^ "^ T ^ f^MT 
fileT^ t l ^TM 3TtW 3ffT ^ ^ ^ ^ "3^^ t l ^ H ^ ^ f f f e ^ ^ ^ T^TTR^  
^ 3 T K ^ f ^ HRtJird ^ ^ ^ ^<^<Hlf[ ^ [ ? f f ^ ^Ptechlui ^ T^ft^ fTfsRTT t l ' ' 
^TT^ "3§T^  Tf^ TRFT TT^ 1950 -c^  I^ TT mi " ^ TF^fW ^ t ^ ^ ^ IJT^ 
^ ^ 3Tq^ -^ ^sft^-'^Yf^ • ^ 3 1 ^ ^ "^1 ^ ^ " ^ -=bdml "^ 3 m ^ i ^ - ? [ ^ 
" ^ TTm^ " ^ 1 ^ ^ cT^ ^ M.4>m.=h ^ ^ ^ ^ ^ " ^ WT t ^ ^ t t ^311 
3t^ 3Tc^  aftr 3T^ -^ <RTI ^ ^Fft C^T " ^ l ^ t ^ ^ ^T^ t l ' * T^T^TcRT ^ ^ ^ 
**3T^ Tm, " ^ f ^ ^ ^FFft ^T^5^, ^ ^ 1 ^ ?Tt^? 
^ i g ^ ^ ^ ^ % ^ ^R^T^ ^RWT t , ' ^ HH<=idMKl ^joft ^ ^c^li^^cf, r^f^ cq 
% ^ t 3 ^ ^ ^ shir-d<r^fdl ^ 3TtRt ^Tf^cT-^TT^^ W^ W\ t l ^^^T^ ^ 
TH ^ " ^ "qfW^ ^ tt^TT TTI^, epvifT cT«TT f^^ nf^  ^ HT^-i^Hddl f t ¥^TZ 
If tl 
^ t ^ ^ T^TTWI W ^ ^H^SFT ychiVH TR 1952 ^ "|37T «n"l W^ "^fW^ 
R^^ T^RcT ^ 3TT^TR ^ 47 ^J§^ ^ % ^ W^ t l T f c ^ 13^ -qT^ f ^ ^RFft ^ 
r^m ^ 3TM|7T f^ =r!Tr w^ t i ^PT^TRCT T^^ W ^ R T ^H^-"qftfu ^ ^ %?§T 
3fk ^ ^ ^T^ HHcJdKi^ f t l 
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^jft^-^m^-^FTRH-^^-^HcTR ^ TR ^ ^ , 
^ g ^ "TF^ "^ TcTm "i-Tt WTTT ^ "f^ ^ ^ 1 ^ ' 
TT^ T^RcT ^ ^ n t 1 ^ ^ ^ f^r ^ ^ t l ^ff^ rndlH^ ^i^l+d, ^Wlt m 
Y[T afk t^T^mR t , " ^ ^ "^fe^, f^ ^ t ^ t ^ t , ^ "S^^sff t , ? T ^ 
j^fePTI 3f^ ( ^T^?T W^ cT?TT ^^ FTT t l 
WT ^ ^ ^ ^ ^m\ ^ t l ^ ^ ^ i^PT^ mcT W\ dlP c^hl t , ^ ^ ^ 
tl 
3^R VTTOT ^ WT; ^^Tt T ^ ^ "qfW^ 13TT t l W ^ 3Fft TB # ( t l 
W^^ 3fR Tk I 
Ml 
•R n^^ Ff t l ^ ^ ^ ^ W^ "5f«FT "R^rm^ ^ 1956 ^ 137T ?TTI "# S^mF\ 
^ r r ^ ^ 3F r^ffcT T ^ ^ ^H^HTT t i ^ f^T^ T^Ticr ^ "3;5 f^rr^ ^ ^ T^  ^ 1 % 
t l ^ TH^^ ^ ^ ^ 3TTFTT ^ f e ^ ^ ?^Tr?2TH "^ RR 13TT t l ^ R^fT^ RcT 
# ^ Pc^ tl^ cH vftT3?, ^^ iTT, ^ afk ? T ^ "q^ ^ 3TmP\ f3TT t l ^ ^ ^ T Tf 
^^R ^?FT ^ ^ n ^ - ^ ^ "TOW t t^ cT^ ^ P^d^ r^d ^ "5;^ ^ ?^-t^^Zf 
W^[^ '^m t l ^TM, ^TR 3fiT 3rfiT^ qf5RT ^ ^^T^ M T^ct^ uf ^«TR t l " 
^ "HiP r^q^hK "^aidlifKui T^T ^ ^ Ti^ nlPd* T^ FfT t l W ^ "^ T^R 
"R^ T^TR TT^ 1956 ^ 13TT ?TTI TRT sfk TTJTT ^M ^ ^ ^ ^ ^J^ni: t l ^ 
afR ^ ^rf^ % 3T^ ^ -RcT TTFp t ^ t l 
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affr ^ ^ t ^ ? ^ 37RM "331% ^ ^HT^m^ W^ t l 3RT '^S^ ^ 3f^ 7RT " ^ 
3V^ i t ^ f M ^ ^ MiHi^ I" " ^ t l 3Tq^ ^fert ^ SRW " ^ ITT -i-ft 
"qF5 ^ T 1 ^ <Nd^ "^ "HTT f^^  ^ "^^ ^ "ft MTZ t t m t l 
t l '^ TM " ^ "Q;^  M^Hir^ sfd t l 
^^q^ TT^2R ychji^H Tn; 1957 "^  ^ ^ mi wj[^ ^ wr^'^i ^ ^f^^ 
"^  t% §^T ^ t l 
T^jTcT ^ MIJHI^T sfk YTsft ^ "3^ ^ ? ^ ^ " ^ ^ ^3Fq l3Tr ?TTI f?T^ 
^^M "^  ^ 37?ftW ^ PH^odli ?^TT F^FR f ^ ftPH ^ ^ ^ T T ^ ^ 1 
fglFFH ^ ^ ^ J|^ y<^ l^ ^ 3 7 ^ ^ ^ ^RTT TIT^ TT t ^ ^ i j f w ^ ^ % 3t7|3 
^ JW^ rn^hdll ^ "^  3 7 ^ "fT?T ^ ^ Tf^ fcT^I 3 ^ ^fK 3 ^ 31H^L(U[ 
^ f t ^ ^ T ^ f ^ ^ TfTcTT 3fk ^7?^ ^ * 3 T ^ ^r^R fq^- fqn^ ^ TjifT ^ %IT 
fW^\ W^ ^ - ^ - ^ ^ T "^ W^ ffa ^INJcl!^! ;^ 3 T ^ ^ TFTTI ^ ^ [Z^ ^ 
ciMO-d E^R cffe% -qr 4 T 'i-FR\-"i-Tf¥cf ^ 37teTf^^ ^5% eFTTI S^lfm TTRTT 
^ 3 T ^ ^ " ^ ^ # ^ | 4 T ^ Tft# T^ira^ % ^ fe^l I TT^ f ^ W F T 
% ^ ^tjq^-^tJcT^ 3TTq% Tif^ -qf^l TM] ^#T ^ %TT ^ 1 r^<r^un rcjaiipMill 
^ ^ f ^ ^ ^H=b< \^^ ^ ^ 1 TT^ 1 ^ "^#7 flT "eft "IcRr "^  "OT^ t^ft^ PT 
^ ^Tcfr t ^ ^ j fw ^ 5^ffcT-f^ r?nJT ^rf^ % 3WF^ ^ ^^ ^ ^ "tor t i % ^ 
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3^^ 1^1^ T«fR ^ ^ t l ^^T^ ^ ^TM 3RTR 3^^ ^rr^^f^ f l 
t ^ ^ - ^ ^ T ^ ^ ^ ^TT^ : ^ ^ ^2Rt^ t , ^ fm^ 37?T^ 3^I^H ^ ^ ^ 
^ ^ ^ : ^T^sf-pH^q^i ^ n ^ t l ^ "^ Ff^  ^ 313'^ lpT ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3TO^F^ 
•^ arn^TH PFm ^ TM t i " ^ " ^ ^rq^ ^ awc^^ ?^ ^ "R^ TZ T^TCTT t i 
^m^ " ^ t l ' ' 
aft <iH<r^ H fiia^ ^ 375^ TR "5f^^ "^ TT^ ^ TSF^ ^ch t^^ dl t ^ f t t T^R ^STT^^ 
^ t W R T^cTT t l H I^=h|ot| TT^?f Sf^r^ 3 ^ ^ '^chM ^ ^ %K t l ^^T^ 
^ f ^ ^ ^2Rt^ chici|j|d ^ ^ j^ff^ RT ^ TfrmiiimT ^ ^?teT t l ^?TTrq^ 
t l f^^- -^r r^ -^ :gfo ?^R?T 37t^ % -^ ^cT cjuifni^ i^ cf, ^ ^ ^ - ^ ^ TfPTr f^ 
^ "^  ^ ^ "^ sntte^ "^ ^T^ •% 'mi^ ^ ^kk^ w^ "p; ^ f ^ "tar 
t - " ^ ^ ^ 37Ttf^ T^ T^RT? t ^ ^ T c q ^ tTcft sfti ^ f M ^ t H ^^f t feft 
37n5TH " ^ TTT^ W^ TfT ^^ Tc[T ?TTI afk ^^ f t fSRT 3T?5TH ^ Ft ^ cfRT ^ 
W t sfti " ^ " ^ 3TTtr^ "[^  •^TT^-'R^rRt "^ tW iT "^ Fft " ^ T? 3Tf^^ 3FcR 
^ «TT, s t o "^Icf 37^ cR ?Tr "cfr STT^TR "^1 3:TT1^TH ^ W^ ttrt ^ sfk 
rH<I^H=b T^FfT^ ^ ^[i{ im\ 2ft, 5^T?rfq ^ ^ 3TTT^ K ^ft 4 ^ t 3Tk fe 
^ tl"" 
3 7 M 4 ? P ^ % 'qR^-^Tcft ' 3ftT * t f ^ ' ^ ^TToJT-:^ ^ ^ ^ ^ -^ ^ 
•f^ t , "qr ^ -q^^-^no!? sftr TJ^--^TTST ^ S^T] ^^ jtfz w\ ^f^ T^PTT t i " " 
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1. smsTH^ ? T ^ - f ^ ^ 
^ ^ ^ 3T1RMPR7 cT5[--Mqt ^ T^RT 3^ 3^'^'^Y^ ^TM ^ 3TR^ T ^ 
^^ iTkrq^ ^ra-T^FfT ^ t cT?TT ^ ^ ^RT % # H f^^ % ^ ^ 3 ^ ^ ^ 
T^ HR t l 
4)rc |d l -ehdm-
^ f e n ^ Tjf gft^  '•^Tf^-^TeTN ^ W^ i f t l ^ ^cdl^^ Tsptr^ t l ^ ^ 
^ T5RT^ 1^<lPu|ch t sfk ^ 4)lcrMpHchl ^R^^ TRcT, J[WV^, T^pYI, STTf^ WR 
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3^TTI ^ 1WT Tf?^ chpcldlij. ^^T^^ '^ ntlTT, ^ -g^^cT^ T5HT3Tt ^ f^F^ ^Tlfe 
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Tp<T ^ 3T^ 3mf»-T^ ^ ^ ^ f t ^ ^ ^^WM ^ TfPT: ^Ht 3trf[ ^ 
t ^ ^ - "R^R cbPcldlU. "fenit ?ftl ^ ^ 3Tr#T T f M f ^ 3fN: 'Hi^Pdch ^ ^ ^ ^ 
^ T ( ^ ^ ^ HP<U|H ?TT W^-'^^Rcf, " ^ T ^ ^ f ^ ^ 3TTf^  ^ ^ W "5^^ 
^ TERT^ t l " ^ fT^ ^ ^ ^ f ^ T ^ " t o r t % t l ^ ^RTIH ^ 3TTFF^ ^f^R 
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t ^ T ^ "rFfT t , "cT i^t eft Hk=hchK ^ ^ T ^ ^ ^^ c^TT t - " " ^ t ^ ^ 
M^ ^ , 7#Tm i\ ^fe ^ 1 "'°' 
^^^\M ^ "3^n?H ^ 1918 ^ f3TTI ^ ^ T ^ ^^TPT^ ^ f r ^ t ^HW ^ tc^ PTT 
T^FTT t l W^ 6 " 3 ^ , 3 t ^ ^ "cT«TT ^ ^Rit TTT^T t l ^TTZ^ ^  5 37^ "rTSTT W T ^ 
3 t ^ ^ 5-5 f ^ ^ t l " ^ n ^ "qB ^ ^ K ^ - ^ ^ c||d[crlN "^ ^TR^ ^ "RTW 
ttcH t l s f k ^TTrf ^TT^T "^ ^HlPkir '" 
STTU-
^ ^ ? ^ Tf^TlTR ^ 1927 io TJ 3^TT 2TTI ^ 12 g ^ , 4 T5ft -cTSTT 3?^ 
^ T2TR ^ , t ^ « T ? M ^ t ^ TjiT t l ^ ^ : ^ •sil.^cHMlH itfcT-^TR^ t l 
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•^^tfm. W^ ^TR^-t^T^q RidlrlHI 3 ^ ^^ F^ T^O ^ f^'FT f l ^ 91^-^TT^ ^ 
^giTW Pci^ lNdlM, "qrf W?ft t l f^^ ^T :^ W i ^ " ^ '^ T^R ^ TJIT r^FTT t l W#^ ^FT^ 
• ^ t^TT, ^^SJH, cldT^^NI, ^<^d<l, Tim, ^Tt^ T^ ^ ^ ^ , " ^ ^ ^ , ^^W^, M> 
^ ^ - ^ , ^TRFTR, f^FT ,^ T M ^ ^ 3 ^ ^^TR-^^I fH^ ^ ^ ^ ^TT, ^?IR cT?TT 
T:|1L|M ^ -^--^ ^ ^ T # TTIT f l ^TR^ ^ T f t o 3FRI 37?Ti^ f W N C^M TOT 
TFTT t 3fR ^ TT^  ^nz^ ^ r^r^ T^ ^tt t i I ^ ^T HIP^^^I t i ' " 
^ T R ^ WR- t? Ic^ fileR^ t W ^ "SfcftcT l\?[T t % 7<T ^ ^ ^ ^ r [ ^ W\ 
•qr^ T^TT PHdcfl t l " ^ ^TR^ ^ ^Hc^^d "CTFI "^tl ^ ^ T I ^ "^  3Tf^^ 
dc^ldln q f t ^ T| -W^^ W^ t i 
t ^m^-T f^H c^ti^icMct, T T ^ - - ^ ^ o^cj^K " t o r t l " 5 ^ ^ ^ ^ f ^ W T 
3?^?^ t ^ ^Hc^ K-TTT^R- ^ - q ^ f^t c r f ^ ^ t l ^ 48 n # m # 
^ t l ^ ^ ^ ^ •STf^ F^TcT ^ft^-lRWf ^ PH^MUI 3^7? t l % 5^^ S:RT: 
I^<i1ic-H=h W^ ^ ^ ^ ^ ^^ T^fcT T^Tcft t l ^ ^ ^ % chloiflo^^ui :^ 3 M ^ 
•i-Tt " t o r t l t^W^ ^^T^ MiferM "SRR tRT t l f ^ "R^^ ^ fi^<u||cHch 
T^ RT3Tt ^ ^ 7 1 ^ ^ 3 7 ^ ^ y^4 r^<id t t ^ ^ ^^^W TF^ t , ^ ^ ^ T^ 
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^TT^ ?TTI 3W^ ^ ^ H M MHcll^ T^RTcT "RT T^^R ^ W T W " R ^ WT^ 
f r ^ 13TT t , t ^ 3T^ "PRT ^ 31^ 5^  " ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t l 
T?TR t l 
f^ ^1 '^1<4[Hm=h' 3fk *^TM-¥^TT^' ^ ^ ^ ^^RT^ ^ ^ teRlt "cr?TT 
^ 0 chHdm'HK ^ "^ ^TM I W T ^ f ^ ^ ' ^ ^ I ^ - " ^ ^ ^ W[oq Hd^ldl ' ^ 
^CTR t ^ ^ I ^ ^ ^ *^^efT' ? M ^ TT^ "fe^ T^Tjft xf[ tOT^ t , " P ^ ^^en 
^ ^ % ^ 1952 ^ T^^ I^Tci; 3 T ^ ^ t t^ -ormf? yyiP<d ^ t , t^FR^ 
f ^ ^ ^ ^ 1 ^ 7^Tc2T T^RT ^ f^T^ "^  t ¥ ^ Tf^ TR ^ e^^ T^cT t l ' ^ ^ ^ ^ 
3TO' 3lk * ^TRcT-^ ^Rcit' #r f ^W ^ ^W<u||^^ ^ f t^-^mf^ t l '^q^-Ji^t^ldH^IH' 
-^ f^lTJTt-'^ Tcrf ^ ^ m ^ "^ TR " ^ "^ sriTcT-cbrMHI " ^ ^^FT^ "d'STT i^^ TlcT " t o r H^RTT 
t l *'»=rRrF5 -^fersR TIT^rq ^ ^ 1 W T ^ >Pii||c|ld[ t , " ^ ^ ^ ^rf^ "^  
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^ "eff^-^^TT W\ W^ t ^ ^ ^TM t l W ^ 3^1^|R|ch-f^T^ ^ W n ^ 13TT 
T^ RT f ^ ^ W T q^f^ STcT # [ "^ T "?t " ^ ^ 1 ^ ^rf^ ^ T ^ T^ RT sftT ^^^^ 
"^frR^ ^ ^ ^ ^ PHdcll t l "^TRTT^ ^ <+MlrH=h "^ RRT ^ ^ ^TM sffT 
" f ^ ^ f R - 1 ^ ^TT^-^cp^ Tt ^ "3^?^ sbH<^«S ^ ^ ^ 2^TPT ^2Teft?TM ^p^ ^ 
W l ^ ^HTRTfcT^  " q R - ^ ^ ^ ^ 3T2f^RT3ft ^ ^?T Tf^^m ^ 3TRTI 
13^ t^ra^ •^TT^-'i-TM TT^  ^ n ^ 1 w r T t fe l c fN ^^T^ M<^<l3Tt ^ W^ f3TT 
^ "^T^H^ "^l^forqt ^ ^ •^ TTf 3^ T^^ ]5T ^ TTsn Tp<T ^ "^  1 1 ^ ^ T # % ^ 
^ T I ^ , m n ^ STRFf H i^c|l< TTHK t g M ^ iRWT ^ ^ - ^ H ^ K ¥^H % m i 
^ ^ ^ "RRf^ ^T^ ^TT^ T^RT^ "^^^TM A ^, "RT^ "^ T^ ^ f^ "^trft 1 ^ 
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fe ^ tl^ " 
f ^ ^ ^ f tH ^^T^ ^ # ^ t -R^fM t , ^ ^"i-ft W f "^^dl^Kui TjT^ ^ 
^s fe f kR^ Tp:<T ^ % ^ ^^3^ "^ cfT Hcllddl "^ f f t , "JTHt 2^TT3Tt W\ 
^ WMl t sftT -^ ^T^ TTT^ i! " ^ "^l^l W f ^ f ^ t l "^ STcft " ^ ^ ^HT^ ^ 
-^ yRHoS TrPR7STT # "^ t l " ^ ^ ^2TT "^ T^ f^ t l ^ ^f%T sfrT cT^ F^T % 
f^ft?T " f e ^ f ^ t l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ W ^ ^ c # % T f ^ MRMl^ sfd ^R t ^ 
Wf\ t l ^ I^fT r^ ^5fk^ ^ "jufildl T^^ 13TT t l " ' 
^2^d>KU| TjT^ -^r^^t ^ ^7f^ t l ^ ^ ^ R^^  T^RcT ^ 3T?fk ^ V^ 
t l T^TTTT ^ T f ^ ^ 3fn; y ^ J d ^ ^ " ^ 2TT1 -i-TTT^T ^ ^^^H " ^ ^ t ^ I ^ ^ 
^ ^ ^ ^ "^ cTTf^  trcft ?ftl % 'RTT^M ^ S^FTT ^ ^Sfj^ ^1 ^ ^ f ^ ^^tt^ 
^R^ W f t ^ ^f^KT-^TT^ ^ ^ ^ 1 f^ 3f^?ift ^ ^ TH W^ J^\ ij] 
ti^ e^Pd ^ TT^ r^^ T # tena; ^\ Pc<^d " ^ ^TT xfj^ t i ^TCT: ^HTTOTHI^ I ^ R R 
^ ^ q ^ T T ^ ^TT^^ S^HTJcf ^ ^ ^^RW 3 m ^TRTC^ ^ ^?f^KTT ^TRcft^  
^^TT^, li^=lld ^ ch/d4l ^ TRf^ f f t t ^H^ Hl<lPu|cti 3 H I ^ I H | TT^ T^TTcf^ T 
^ ^^ts^ ^ f:T 3TqRt c^ jf^ dc^ H^ ymPl+dl %5; ^7T^ ^ ^ ^ i ^ - ^ t l ' " 
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w{ sTTiFT ''-ft w^ ^ ^ ^1 ^ ^nr^ t % w H "^ Tm ,^ TT^ F^^ ct^ cn TT4 
"?Tf¥?T ^ ^ Pc^^ul " ^ S^UJIlPHdl 3ftT f^RRYfteT ¥nfcmteRn ^ ^HT^ T f ^ ^ 
Tp<T ^ ^ ^mf l rq-^^^^ ^ S^flr^ TT^ fcTT ^ H e T ^ t l cT'»-Tt STRPf H-<^dl\ 
sfh HciTi^K " ^ t l w "^ ^ftr "yr ^ ^=7^ ^^^> ^ ^ i^^ iPd ^ 
PdHt^^ ^ Wt ^ ^ n ^ ^ 3TR ^ft 41c^ddl Pcl^ HH t l W^ Wt^Tcn, 
H^i^ilildl sqit^ ^ 3^ 1<+dd f t ^ S ^ r^fcPTt ^ 3ffcrTRJ " ^ t l sftT ^ 
{MdTdch 3TF^ teR ft , "^ ^ ' ^ ^ "^z^ yiMir^ ^b "q;^  mRciiRch MR<^^ I 
^ f^ RTT ^ t^rrR ir^^sf^ ^ ^ T ^ sM^tfn^ ^ f R M l 
WT^-'^mr^ sftr w t ^ 3;TF^ten^3ft "^  wqrfer sftr "qrfwlr^ MR^^I T^  
^^\oq-^^ ^ ^ft ^ ^ ^^loT 3fiT MRMlM t^ ^ ^ ?^TT ^fcT^ ^TM t l 
•^^leftYR^ ^ ^ ^ ^^T^q-^g^ ^ TTOT MRC|!^I ^ ? f t ^ f^RR <H<M 
^ HRchc^HI, "^ TW^ *F^t^R ^ MRtJlPdijl ^ ^H^Hir^ch TRFft ^ M^^ i 
TR^ff ^ ci^ ^^ M<=h f f ^ ^ H^T3RT t l ^ ^vR^ t t ^ Tr<T^ " ^ chjdc^ 37R 
^ r^-dch ^ ^ ^ ^ T ^ t l ^ Wm^: 3Tn^  ^ ?Tcft ^ ^ i t ^ l c^ l^Pb 
^ ^ ^ " ^ teT^ ^ t ^ "^ Tcft ^  arrt^ R^TrcT ^  ^ 3TR ^ ^^n^d ^rf^ 
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%iPT SirrgM ( # ^ 0 ) - "W^Tf^ "^^d^KUl Tji:^ - TJO -65, 
^ , ^0 - 25, 
^ , 10 - 27, 
^ 0 glRcfoN^K ^+^HI - ^ ^ ^ 3TTgtW a^tcTM T^ ^^ - ^0-73, 
^ , ^0 - 73, 
^ 0 c^Hdl4^l-d ^TTS^ -^«TWt?RW ^ ^TfW 3 ^ ^ ^ ^ ^0 292, 
^ 0 c^HI4^R - ^STcfkR^ ^ ^Ff^ 3ftT ^mcft^ m^rf^ ^ ar^s^M ^0 
36, 
tto c^Hdi+M "qR^ -"^sTeftTRW " ^ cxLipci-d sfk ^ n ^ ^0 294-295, 
^ 0 ^HT^TR - "^^d>KUi TjT^ -st^ sfk I^TTcfrq ^ ^ ^ ^ 3T5^1M ^0 
36, 
"s^OTT^O "Rf^ - ^«f^ft^TTW ^ sfk <^^lrd^d ^ r[dHkM=h 3T^ 3:PH "^ 0 
- 48 
^0 4>Mdl=hkd T^ra^ -^2^dl^KU| r^ ^rf^cT 3fiT ^ H ^ ^0 183, 
^01^:^0 TrfuT - "^STcftm^ ^ afrr <^^lrdld ^ cidHlrH=b 37?2T^ ^0 
- 49, 
^ 0 cbHdl^^kd ^rra^ -^2Jd1^KU| Tjt^ ^Tf¥cT afk ^TT^ ^0 290-298, 
^OT^O * - ^^T^ft^TW Tp<f 3fk •^crdlrd'ld W] c[dHlrH<=h 37^2^^ ^0 
- 49-50, 
^ , ^0 - 50, 
"STO 4^Mdl^W "^R^ -"^ST^fhTT^ ' ^ ^7f¥cT ^ "^ T^^ q "^ 0 571, 
^ 0 ^Hl=hl^ - ^2Jd>KU| r^ - ^ 3fk ^"FR#q ^-S^/d ^ 3TlWrn "^ 0 
44, 
^ 0 <+Hdl=^M ^TB^ -^?^d>K>J| TjT^T ^ q f ^ 3ftT ^ ^ ^ ^0 190, 
"SfO chHdl^bl-^ "qe^ -"^s^dliifKui Tp<r oqr=<-d sfk "^FT^JT J^O -300, 
^ 0 ^OTT^ O f^ - 2^7c%TTOT ^ 3fk ^crWtcT ^ cidHlrH=h 3T?3PR 
^0 -52, 
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21. ttO 4^Hdl=hM "qiB^ -^SNd^K'JI ^ o^pcpd a fk T^TS? ^0 -310, 
22. ^ 0 <iHI<+M - ^STefWrW " ^ ^ ^ 3Tk ^TRcfk ^W^Pd ^ 3T!^TT?TT "^ 0 
47, 
23. ^ 0 ^TTMT^TRT " q B ^ -^8^d1i^KUl T^ - s q f ^ 3 ^ -^TT^ TJO -189. 
24. ^ 0 cbHdl<+l-d ^qr^^ -^?TefWR^ ^ J ^ ^ r f ^ 3fh: ^TT^T TJO -185, 
25. ^ 0 ^OTT^O "i#T - ^?^#?rOT " ^ 3Tk c|crdM"\d ^ c[dHkM=h ST^^RH 
^0 -54 , 
26. ^ 0 "^OT^O "RfoT - "^^TeftTRW "Q^ s fk cjc^|a?M ^ c^ dHlcM^h Sf?^T^ 
^0 -54 , 
27. ^ 0 dm=hkd - "^STefWRW ^ " ^ sfh: "i-TR^ frJT ^ f ^ J d ^ 3T©MT ^0 
51, 
28. ^ 0 ^0T3;^0 ^ - "^fxTcfim^ ^ 3fk c l c ^ w l d ^ cl,dHlrH=h 3^W^ 
^0 -55 , 
29. ^ 0 -^Hdl^hl-d - q j ^ ^ -"^^TeftrnW " J ^ "S f^^ RT?^ sfrT ^7T^ "^0 ^ 0 -
307, 
30. t{ TT^Y^rm YTRf - ^ ^ d > K U | r p ^ TJQ - 25, 
31. ^ 0 *Hdl=bl-d "^73^ -"^^Tc^WrW ^ "STf^^Tc^ ^ffT -^ TToq TJO ^ 0 -
305, 
32. tlO '^O'W^ f^ - ^& ld>KU| T]x^ 3fh: c i c d w l d ^ cidHlrH<+ 3T^2T^ 
TJO -56 , 
33. ^ 0 ciHlchM - " t e ^ T W - ^ ^Jf^ aftr ^TR#T ^-H+Jd "#r 317sncTT ^^ 0 
54, 
34. :sf0 ^OT^O Tri^ n" - ^54d>KU| Tjc^ f sff^ c ic^ io i id ^ c1^ dHlrM4o 3T«FR 
^0 -56 , 
35. J ] ^4 l ^ - ^?Tc%nW ^ "^0 - 24, 
36. :gf0 qiHc^l=hl-d "qiH^ - ^8^d>KU| Tp<r "^TfTn?^ s f k ^fTT^ "^0 ^ 0 -
268, 
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Tr?T -^0 570, 
^ 0 cbHdl<^kd ^TR^ -^^d1^KU| TJC^ ^ q f ^ aftT ^^T^ ^0 - 190, 
^ 0 <^ H|chl-d - ^z^dl^KUi 7p^ ^ ^ 3 ^ ^TRcfk ^ ^ J d ^ 3T7MM ^0 
57, 
:gtO ^ T ^ - ^ m ^ "Q;^ 3?^ ;2r5H "^ 0 - 176, 
^^ Yfr'TO - ^«T^^t?KW Tp<T -"^0 - 4, 
^ 0 0^'I3;?T0 T#T - "terfWlT^ ^ ^Ik ^c^lTaffeT ^ "^eTITrR^ 3TKTZ|^ 
^0 -59, 
:gfO chHdI + l-d ^ITS^ -^STc#mW ^ ^ ^ T f ^ afk ^TT^ ^0 - 549, 
^ 0 chHdl=hM "qiH^ -^STeftTR^ ^ "srf¥cT afk ^TT^ ^0 - 323, 
:gtO "^ 0"q:HO * - ^«Teft7R^ ^ 3fk cicrdlofld ^ c[dHlrH+ 37^ 2PH 
^0 - 6 1 , 
tlO 6H\dh\-^ - "^ST^fkr^ "5^ ^rf^ sfk ^TRcfk ^ ^ J d ^ 3T^^ imT 
^0 63, 
^T|^ (W^) ^STcf lm^ ^ ^0 - 39, 
^ 0 "^ OTT^ O ' ^ - ^d l^^Ku i ^ sfir "^orTMt^ " ^ rl,dHkH'+ ST^ ^PH 
^0 -62, 
:^0 4iHdl=hl-d "qrSqF -"^^Teftm^ ^ ^^ Tf^ cT sfR ^ q ^ ^0 - 223, 
^^M 3fh( T^^ cTT ( 3 # ^ ) - ^aidl^KUi Tp^ TJO - 5, 
^ , TfO - 4 
^ 0 =hHdl=hl-d " ^ B ^ -"^ «T f^f?RTJT ^ ^^rf^ cT sfk W ^ "^ 0 - 219, 
3Tfe, ( M ^ ) "^s^d^Kui 7jT<f Tjo 3, 
^ 0 4)Hdl4)l-d "qra^ -^«r#?TT^ ^ c^P+d 3 ^ ^^ Toq TJO- 287-288, 
Tjeoft^, ( ^ i t e r ) -^^MkTT^ ^ ^0 5, 
^ 0 ciHIchM - ^2^d1i{KU| T^ -sf^ ^ vfTT#T ^ ^ J d ^ 3TlgTRTT 
^0 71, 
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^0 - 65, 
58. ^ , "^ 0 - 65, 
59. 3 M ^ 3Th; 37^ - ^^d1^KU| Tp<T - "^ 0 7, 
60. ^ 0 '%0'^0 "f#T - "^^dl^Kui •ip<f ^fk cj<rd|rdld " ^ i^cmcH^h 3T?3PH 
^0 -66, 
61. P^Ti-TTOT (^?ft ^ ^?TT) ^2TC%TT^ ^ ^^ Tf^ cT 3?^ ^TT^ TJO - 308, 
62. ^ 0 chHdl^M "qr^^ -^^^d^KUl T^ "sq f^ ^ftT ^^T^ "^0- 237, 
63. ^ 0 '^OT^O ^ - ^^Teftm^ "ycf afk cicrdlcrild ^ "J^RTrR^ 3T%3:RH 
^0 - 68, 
64. ^ 0 ^Hdl<^l-d "qr^^ -"^^dl^KUl Tjqf o^f+d afk ^^T^ ^ 0 - 250, 
65. ^ 0 3 T r ^ ^ R ^ - 3^^ fW Tnrflc^ ( H [ ^ ^ ^ ) 1'^ - 26, 
66. aTRpf TFT^R Y ^ ^ - t | ^ ^Rlflc^ ^ f^cT^ HT - ^0 -223, 
67. ^ 0 chMdl<+l-d "qiH^ - ^ ? M 1 ? R ^ ^ c^P+d afk ^TT^ tJQ- 261, 
68. "q^ - q ^ ^ (^TlMt Tf f ^ ^ - ^ ^ - 1 5 ) "^^dli^KUi rp^ TJQ - 47, 
69. -q^ra^^ (^^-7) - "^2(?ft?KW Tjqr Tjo - 10, 
70. T^^-^^trft^T - "^^^d^K^I ^ ^0 - 31, 
71. ttO <^Mdl=hM "qr^^ -"^^dl^KUl ^ c^P+d afk ^TT^ ^0 -263 
72. ^ 0 <:+^ Hdl=hM 1=113^  -"^^dl^K^Jl ^ ^7f¥?T 3;f^ ( ^TT^ J^O- 268, 
73. ^ 0 chHdIchM "qR^ -•^STcff^TT^ ^ "SfiVcT ^ffT ^FT^ "^0- 272, 
74. "^0 =bHdl+l-d "qiH^ -•^STcftYR^ TT^ ^rf^cT afk ^TT^ ^ 0 - 285, 
75. • ^ , ^0 - 285, 
76. ^m^=R W^ (TFTTO) f ^ Wf|?q ^ ^ ^ ^Pd^m (H^TT VfFf) 
^0-283, 
77. ^ , -^ 0 - 285, 
78. 'tfO =hHcii=hl-d "qiH^ -"^f^IcftTRW ^ oi|IVd 3fk '^ FJo'T ^ 0 - 46, 
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79. W^MH -^qf31^ (>lHir^=h) W^O - ttO -^FHRFm ^ I ^ ^ ^0 - 221, 
80. ^m^TT W^ (TFTTO) % ^ ^Hlftrq ^ ^ ^ ^Pd^m (^ T^ Tf ^JFT) 
^0-286, 
81. ^ , "^ 0 - 288, 
82. ^ ^ d H --qf^T^ (^TTTf^) TTRTO - ^ 0 ^mKHU| j^^ qpr J^O - 241, 
83. ^ 0 chHdl<^l-d "qiH^ -"^a^dl^KUl TTJT^  o q f ^ afir ^TT^ ^ 0 - 47, 
84. ^ , ^0 - 601, 
85. " ^ , "^ 0 - 604, 
86. !^l4,ddl ( ^ ^ ) - "^^Teftm^ T ^ "iO - 29, 
87. ttO ^Hlchkd - ^Sleftwrr ^ qFi^ 3fk ^TRcik ^^TT^ ^ ar^s^TTcTT 
"^ 0 -368, 
88. ^ 0 =hHdl*l-d " ^ B ^ -^?T^ft7R^ ^ ^ T f ^ sfk ^^oq ijO- 605, 
89. ^ , ^0 606, 
90. R<r^un 9RFHT-375^T^^-TT^ (tWFR) ^0 ^ 5 ^ 
91. ^ 0 =hMdl4iM ^7B^ -^«TCTWTM ^ ^TfW 3f[T ^^T^ ^ 0 - 614, 
92. f s f l f ^ ^^TFRT- 3T3^K ( ^ ^ ^ ^ ) ^0 - 6, 
93. cl1<iJHI - 3^^cj|<c^ - Tjo 102, 
94. ^ 0 =hHdl^M "qiH^ -"^2^dl^KU| ^ - ^ r f ^ af^ ^ ^^T^ ^ 0 - 622, 
95. ^ 0 4)Hd(4iM "qiB^ -^2^d>KU| Tp<T ^^ Tf^ cT 3fh( ^^T^ ^ 0 - 623, 
96. d{\i\>H\ - (3T3^K) I^FT ^ - "^ 0 45, 
97. ^ 0 ^HT^TRf - ^«T?ft?RW ^ ^rf^ 3f^ "qRcfk ^ ^ J d ^ 3TIsn^ 
^0 360, 
98. c(]<iJH| (3T35R )^ HchKJ^ I iFFf - "^ 0 99, 
99. i i | t H K - ^ ^ - t ^ T ^ ^0, 
100. -^ d^\c^\rjdi\d, - M ^ tjO -13, 
101. ttO 6H\^\^ - ^STeft^ RtJT ^^ ^^ 3^ "qRcft^ ^ ^ J d ^ 377STM 
^0 365, 
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102. ^^I^HK-^^ (^ TTcZTT^ K^) -Ifsm ^ -TJO - 179, 
103. ^ 0 chMdl4^M "^13^ -•^ST^ftYR^ T J ^ ^ i t w 3 ^ ^ T ^ ^ 0 - 618, 
104. ^ 0 ciHI^I-d - ^21d>KU| ' ^ ' ^ afk ^TlTcft^  f i ^ J d % ^n^TM 
^0 359, 
105. ^ 0 ^HI=hM - •^?Tcft7rm ^ ^rf^ 3fk ^TRcft^  ^fchjd ^ 3T^5TTrTT 
"^ 0 372, 
106. ^ 0 obHdl^M "qiB^ - ^ ^ d l ^ K " ! ^ "^rfW 3^^ Wl^ "^0- 645, 
107. ^ , "^ 0 - 646, 
108. t]0 cbHdl=hM "qiB^ -"^STcTtm^ ^ ^^TfW sfk ^ n ^ "^0- 565, 
109. y^AdH-"qf3(^ (^mPy^h) w^o - tto ^muwui y^^sp i^ o -215-216, 
110. ^ , -^ 0 - 216, 
111. ^ , "^ 0 - 218, 
112. ^ 0 cbHdl=hM "qiB^ -^2ld1^KU| 7p<f o q f ^ affT ^ H ^ J^O- 597, 
113. " ^ , -^ 0 - 598, 
114. ^ , -^ 0 - 598, 
115. ^ , -^ 0 - 598, 
116. ^ , -^ 0 - 599, 
117. ^ 0 TTt^ TT^TITT (^-^?T^0) -^ STefWRtrr r^ ^ dc4>MlH T^TTcf^  
i^P^PrMch T ^ f t ^ - "^ 0 - 16, 
118. ^ ^ d H -"qf^T^ (^MlP^ch) H^TifTO - :sfO "^FRRFm ?J^^ ^0 - 222, 
119. :gfO T m ^ Tf^^m (W-'?F7T0) ^?T?ft?RW Tjc^ afk dr+ld1d T^TTcft^  
l^P^Pc^ <+ ^Tft^ YT - "^ 0 - 17, 
120. ttO J\^^ ^f^Tm (Tl^-^e^O) "^^dl^K"! " ^ 3ik dr+ldlH mTcfk 
yiP^P^4> " q f t ^ - -^ 0 - 17, 
W^ 3^?^TFT 
3TcftcT T| t?T^Tf^ 1 
l ^ f f e ; ^ir^c^=hK ^f^FTT^R ^SfZ^ % "qRrf ^ F ^ ^ ^71[t f i r t^TM f -
^IPdM^K mm^ (1903-1951) " ^ ^^ fijOdcHK sfk Hld=h=^ K T^ I ^ F ^ 
3fh: Wl^ TcTT ^ "qRt ^ "i-TT^ r^ '^^ " R H ^ T^RCT ^ "^WT 'H'Wo/d ^ m 
"^ ^m^ "^ f^^ Pd 
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^ f e ^ ^rf^ TT^MST TFT " ^ cbPcldl^ ft ^ ^^^rf¥cT ^ T ^ TR^ " q ^ ^ ^ ^ 
^ "3^T^ " i ^ d®IM«l ^ " 1 ^ «TTI mT?T J^FHt " ^ J^^ MIM ^RcT fq; ^ ^ ^T^-
Hft ^ i^pT W ^ ^ ^ ^ R l ' 
^ " ^ ^ 
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